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Voorwoord 
Dit verslag geeft milieukundige, arbeidskundige, marktkundige en economische 
perspectieven van een innovatief teeltsysteem op basis van nieuwe geconditioneerde 
zaadbehandelingsmethoden en precisiezaai en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid 
tot verregaande mechanisatie. Deze verkennende studie is uitgevoerd in opdracht van 
het Productschap Tuinbouw. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
heeft een financiële bijdrage geleverd voor de marktstudie. In het project is 
samengewerkt door het Boomteeltpraktijkonderzoek uit Boskoop en Noordbroek en het 
Landbouw-Economisch Instituut uit Den Haag. De gegevens uit dit verslag zijn afkomstig 
uit literatuuronderzoek, bronnen op internet en gesprekken met zaadhandelaren, 
kwekers van bos- en haagplantsoen en eindgebruikers. Onze dank gaat uit naar allen 
die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. 
Verder is aan het project meegewerkt door ing. A.P.C, van den Boom 
(Boomteeltpraktijkonderzoek Boskoop), J. Brouwer (Boomteeltpraktijkonderzoek 
Noordbroek), ir. J. Bremmer (LEI-DLO), ir. I.A.M.A. Jahae (LEI-DLO), ing. H. Meijer 
(Boomteeltpraktijkonderzoek Boskoop), ir. A.A. Pronk (Boomteeltpraktijkonderzoek 
Boskoop), C.O.N, de Vroomen (adviseur) en dr. ir. M.P.M. Derkx 
(Boomteeltpraktijkonderzoek Boskoop). 
Naar aanleiding van deze perspectievenstudie zal de Cultuurgroep van bos- en 
haagplantsoenkwekers beslissen of teelttechnisch onderzoek uitgevoerd gaat worden, 
waarin perspectiefvolle ontwikkelingen voor de teelt van bos- en haagplantsoen verder 
ontwikkeld worden en economisch, milieukundig en arbeidskundig geëvalueerd worden. 
Dr. ir. M.P.M. (Ria) Derkx augustus 1999 
Projectleider 

Samenvatting 
De winstgevendheid van de bos- en haagplantsoensector laat de laatste jaren duidelijk 
te wensen over. Een stagnerende afzet, veroorzaakt door de slechte marktsituatie in met 
name het buitenland is een belangrijke oorzaak van de problemen. Lage houtprijzen, 
uitgestelde kap, natuurlijke verjonging, protectionisme middels aankoop van autochtoon 
materiaal en het niet uitvoeren van beleid door overheden zijn belangrijke oorzaken 
hiervoor. Ondanks de dalende vraag, neemt de productie niet af. Producten worden 
vernietigd of voor lage prijzen verkocht. Daarnaast hebben bedrijven te maken met 
hogere kosten om te voldoen aan milieumaatregelen nu en in de toekomst. Om de 
neerwaartse spiraal in de sector om te buigen zijn maatregelen nodig. De ontwikkeling 
van nieuwe geconditioneerde zaadbehandelingsmethoden maakt precisiezaai mogelijk 
en biedt daarmee een goede basis voor een innovatief teeltsysteem waarin verregaande 
mechanisatie mogelijk is. Milieukundige, arbeidskundige, marktkundige en economische 
gevolgen van dit nieuwe teeltsysteem zijn onderzocht. 
Milieukundige gevolgen 
Een goede standdichtheid als gevolg van een geconditioneerde zaadbehandeling 
gevolgd door precisiezaai zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor mechanische 
onkruidbestrijding toenemen. De verwachting is dat door de ontwikkeling van nieuwe 
schoffelapparatuur het machinaal te bewerken oppervlak van 74% kan toenemen tot 80-
90%. Op de dalgronden in Noord-Nederland zal de winst wat lager zijn dan op de 
zandgronden. Wanneer aanvullend finger weeders ingezet worden, moet het zelfs 
mogelijk zijn meer dan 90% van het oppervlak vrij te houden van onkruiden. Het gebruik 
van onkruidbestrijdingsmiddelen kan daardoor belangrijk afnemen. De ziektedruk 
(schimmels, insecten) zal afnemen door de ruimere gewasstand en de betere groei van 
het gewas. Hierdoor zal het gebruik van fungiciden en insecticiden afnemen. Een 
optimale plantdichtheid zorgt er eveneens voor dat bemesting en beregening beter 
afgestemd kunnen worden op het gewas. 
Een innovatief teeltsysteem op basis van precisiezaai kan daardoor tegemoet komen 
aan milieumaatregelen in de toekomst. De wijze van produceren kan milieuvriendelijker 
worden. Op deze manier kan tegemoet worden gekomen aan de vraag vanuit de 
maatschappij naar meer milieuvriendelijke producten. 
Arbeidskundige gevolgen 
De teelt van bos- en haagplantsoen is zeer arbeidsintensief. Een teeltsysteem op basis 
van precisiezaai kan de arbeidsbehoefte belangrijk doen afnemen en een betere 
arbeidsfilm geven. Wanneer meteen op afstand gezaaid wordt, is verplanten na het 
eerste jaar niet meer nodig, maar kan worden volstaan met ondersnijden. Voor een 
tweejarige teelt van eik is berekend dat de arbeidsbesparing per ha meer dan 500 uur 
kan bedragen. De arbeidspiek in het drukke voorjaar waarin ook gezaaid en gerooid 
moet worden, neemt daardoor af. Omdat na het eerste teeltjaar niet gesorteerd wordt, 
zou na het tweede teeltjaar iets meer sorteerwerk op kunnen treden. Omdat de 
verwachting bestaat dat de nieuwe zaadbehandeling een uniformer gewas geeft, zou dit 
extra sorteerwerk wel eens mee kunnen vallen. Het is niet uit te sluiten dat het 
sorteerwerk zelfs minder is vanwege het te verwachten homogenere product als gevolg 
van de zaadbehandeling en de betere verdeling van planten over het veld. 
De arbeidsbehoefte voor onkruidbestrijding kan ook aanzienlijk afnemen omdat 
handmatig wieden voor een groot deel vervangen kan worden door mechanische 
onkruidbestrijding. In 1993 heeft Spenkelink berekend dat de arbeidsbehoefte in een 
1a1 teelt na precisiezaai (ondersnijden na eerste jaar) 10 uur per ha per jaar lager ligt 
dan in een 1+1 teelt (verplanten na het eerste jaar). Met de nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van schoffelapparatuur is een verdere daling van de arbeidsbehoefte te 
verwachten. Voorzichtige schattingen gaan uit van een verdere arbeidsbesparing van 
tenminste 10 uur per ha per jaar. 
Het minder verplanten, sorteren en handmatig wieden zal de arbeidsomstandigheden 
ten goede komen, waardoor het arbeidsimago van de sector verbetert. 
Marktkundige gevolgen 
De slechte marktsituatie voor bos- en haagplantsoen is een belangrijke oorzaak voor de 
problemen in de bos- en haagplantsoensector. Ongeveer eenderde deel van de 
Nederlandse productie is bestemd voor aanplant van bossen. Tweederde deel wordt 
gebruikt voor openbaar groen. Zowel bossen als openbaar groen worden door de 
samenleving als zeer belangrijk ervaren. Om tegemoet te komen aan wensen vanuit de 
samenleving is het overheidsbeleid erop gericht het areaal bos uit te breiden. Tevens wil 
de overheid de zelfvoorzieningsgraad van hout verhogen, door de productie van 
kwaliteitshout in eigen land te stimuleren. Het verbruik van hout en houtproducten in 
Nederland stijgt. Daartoe moet de komende 25 jaar gemiddeld 3.000 ha bos per jaar 
aangeplant worden. Met een gemiddelde inplantdichtheid van 3.625 planten per ha (van 
den Oever, 1996) bedraagt de plantsoenbehoefte per jaar voor uitbreiding bijna 11 
miljoen stuks. Daarnaast is plantsoen nodig voor herinplant. Volgens van den Oever 
(1996) bedraagt de plantsoenbehoefte voor herinplant 15,5 miljoen stuks per jaar. 
Bedrijfeconomisch is het niet interessant om in Nederland bos aan te planten uitsluitend 
voor houtproductie. De vraag naar bos- en haagplantsoen voor stedelijk groen, 
woonwijken, plantsoenen, parken, tuinen en landschappelijke beplantingen hangt sterk 
af van subsidies en beschikbare budgetten. Budgetten voor aanleg stijgen over het 
algemeen licht. Inkoop van plantmateriaal gebeurt vaak via inschrijvingen. De aanbieder 
met de laagste prijs krijgt de order. In een overvoerde markt betekent dit dat de prijzen 
verder onder druk komen te staan. De vraag naar bos- en haagplantsoen vanuit de teelt 
van laan- en parkbomen neemt wat toe. Samenvattend kan gesteld worden dat de vraag 
naar bos- en haagplantsoen in Nederland de komende jaren licht kan stijgen. Ook in het 
buitenland mag een lichte stijging worden verwacht. Of de stijging werkelijk plaatsvindt, 
hangt voor een belangrijk deel af van het uitvoeren van beleid door allerlei overheden. 
Een innovatief productiesysteem op basis op precisiezaai zal de totale vraag naar bös-
en haagplantsoen niet doen toenemen. Wanneer het teeltsysteem milieuvriendelijker 
wordt, zal er een geleidelijke verschuiving naar het milieuvriendelijk geteelde product 
gaan plaatsvinden. De vraag naar biologisch geteeld uitgangsmateriaal stijgt. 
Economische gevolgen 
Een nieuw teeltsysteem heeft gevolgen voor de kostprijs van het product. Door de 
hogere opkomstpercentages na een geconditioneerde zaadbehandeling is minder zaad 
nodig om een bepaald aantal planten te realiseren. Als gevolg van de zaadbehandeling 
en de betere plantverdeling zal minder uitval optreden. De arbeidsbehoefte zal afnemen 
omdat er minder sorteerwerk zal zijn. Een verdere arbeidsbesparing treedt op omdat 
verplanten na het eerste teeltjaar vervangen kan worden door ondersnijden en omdat 
onkruidbestrijding voor een groot deel mechanisch kan plaatsvinden. De kostprijs van 
het zaad zal hoger zijn omdat uitgegaan moet worden van zaad met een hogere 
vitaliteit. Ook de geconditioneerde zaadbehandeling zal extra kosten met zich 
meebrengen. Deze kosten bestaan uit investeringen om de zaadbehandeling zelf uit te 
voeren of uit kosten om de zaadbehandeling aan gespecialiseerde bedrijven uit te 
besteden. Aanschaf van een precisiezaaimachine of het uitbesteden van de uitzaai aan 
een loonwerker brengen ook extra kosten met zich mee. Deze kosten zullen 
terugverdiend moeten worden uit de voordelen van een geconditioneerde 
zaadbehandeling, het toepassen van precisiezaai en een meer gemechaniseerde teelt. 
Uit de berekeningen bleek dat de grootste winst is te behalen bij de teelt van eenjarige 
zaailingen. Bij Quercus roburen Prunus avium stijgt het saldo bij een 1+0 teelt met meer 
dan 30.000 gulden per ha. Dit is ruimschoots voldoende om de extra kosten terug te 
verdienen. Bij tweejarige teelten is het voordeel nog steeds aanzienlijk: ruim 8.000 
gulden per ha bij Fagus sylvatica (1a1), ruim 12.000 per ha bij Quercus roburen ruim 
16.000 gulden bij Prunus avium. Bij driejarige teelten is het voordeel lager. Telen van 
een groter oppervlak is dan nodig om winst uit het nieuwe systeem te halen. 
De nieuwe zaadbehandelingsmethode zal zich voor een groot deel terug moeten 
verdienen uit het hogere opkomstpercentage. Naarmate het opkomstpercentage na een 
traditionele stratificatie lager is, zal de nieuwe zaadbehandeling sneller rendabel zijn. De 
methode kan echter ook leiden tot een betere plantkwaliteit (minder krompoten), 
waardoor het percentage uitval kan afnemen. Daarnaast zal precisiezaai zorgen voor 
een verdere vermindering van het uitvalspercentage omdat verplanten niet nodig is en 
een betere plantverdeling gerealiseerd kan worden. Naarmate een ondernemer met de 
huidige zaadbehandeling een betere opkomst en een betere plantverdeling kan 
realiseren, zal het voordeel van het nieuwe teeltsysteem geringer zijn. 
Het is aannemelijk dat precisiezaai niet alleen tot minder uitval leidt, maar ook tot grotere 
planten. Verplanten na het eerste jaar is immers niet meer nodig en de 
groeiomstandigheden per plant zijn beter. Hiermee is verdere winst te behalen. 
Wanneer het nieuwe teeltsysteem aanslaat, zal een aantal kwekers kiezen voor 
schaalvergroting en specialisatie. De kostprijs kan dan verder dalen. Omdat 
nevenberoepsbedrijven niet snel zullen kiezen voor specialisatie en schaalvergroting, 
wordt de teelt van bos- en haagplantsoen voor deze groep minder aantrekkelijk. Het 
aantal bedrijven dat bos- en haagplantsoen teelt zal dan afnemen en de sector zal weer 
gezond worden. 
Samenvattend kan gesteld worden dat een innovatief teeltsysteem gebaseerd op 
nieuwe zaadbehandelingsmethoden en precisiezaai bedrijfseconomisch perspectief 
biedt voor de bos- en haagplantsoensector, waardoor deze weer gezond kan worden. 
Het milieu- en arbeidsimago van de sector kan belangrijk verbeteren, omdat het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen kan afnemen, de arbeidsfilm gelijkmatiger wordt en 
de arbeidsomstandigheden verbeteren. Marktkundig gezien, is er geen grote toename 
van de vraag naar bos- en haagplantsoen te verwachten. Wel kan er een verschuiving 
van de vraag optreden ten gunste van producten uit het nieuwe teeltsysteem. Zeker 
wanneer de mogelijkheden om milieuvriendelijker te produceren, benut worden, ligt hier 
een enorme kans voor de bos- en haagplantsoensector. 
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1. Inleiding 
De telers van bos- en haagplantsoen kampen sinds 1995 met afzetproblemen doordat 
de vraag stagneert. Concurrentie vanuit het buitenland, een ondoorzichtige markt, lage 
houtprijzen, uitgestelde kap, verschuiving van aanplant naar natuurlijke verjonging en 
het niet uitvoeren van beleid door overheden zijn belangrijke oorzaken hiervoor. Hoewel 
de vraag daalt, neemt de productie niet af. Veel producten worden vernietigd of voor 
veel te lage prijzen verkocht. In het begin van het seizoen wordt vaak al ingezet op 
prijzen die ver onder de richtprijs van de Nederlandse Bond voor Boomkwekers liggen. 
Aanscherping van de regelgeving op het gebied van gewasbescherming, bemesting en 
waterbeheer kan de teelt duurder maken. Innovatie van het teeltsysteem is noodzakelijk 
om bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord te telen en te voldoen aan te 
verwachten milieumaatregelen in de toekomst. Een teeltsysteem op basis van 
precisiezaai werd tot nu toe bemoeilijkt door wisselvallige opkomstpercentages van het 
zaad en onbekendheid met mogelijke rendementen van investeringen. Onderzoek bij het 
Boomteeltpraktijkonderzoek heeft voor diverse belangrijke bos- en 
haagplantsoengewassen uitgewezen dat nieuwe zaadbehandelingsmethoden een hoge, 
snelle en gelijkmatige opkomst geven. Deze methoden bieden daarmee een goede 
basis voor een innovatief teeltsysteem op basis van precisiezaai. Binnen dit innovatieve 
teeltsysteem zijn maatregelen nodig om te voldoen aan aangescherpte 
milieuregelgeving, zoals ontwikkeling en toepassing van mechanische 
onkruidbestrijding, keuze van bepaalde herkomsten en maatregelen op het gebied van 
bemesting en beregening. 
In deze perspectievenstudie vindt eerst een beschrijving plaats van de sector (hoofdstuk 
2) en van de huidige teeltsystemen (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt het beoogde 
innovatieve teeltsysteem beschreven. In de daarop volgende hoofdstukken komen 
achtereenvolgens milieukundige (hoofdstuk 5), arbeidskundige (hoofdstuk 6), 
marktkundige (hoofdstuk 7) en economische (hoofdstuk 8) gevolgen van een innovatief 
teeltsysteem bos- en haagplantsoen op basis van geconditioneerde zaadbehandeling en 
precisiezaai aan de orde. In hoofdstuk 9 staan de belangrijkste conclusies samengevat. 
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2. De sector bos- en haagplantsoen 
2.1 Areaal en regionale spreiding 
Het areaal bos- en haagplantsoen in Nederland bedroeg in 1998 2.277 ha en vertoonde 
daarmee een lichte daling ten opzichte van 1997 (2.289 ha). Nadat het areaal in de jaren 
tachtig sterk toegenomen is van 1.400 ha tot ruim 2.000 ha, vlakt de groei in de jaren 
negentig af (tabel 2.1). Het totale areaal boomteelt daarentegen vertoont de laatste 
jaren juist een sterke stijging. Dit betekent dat het relatieve belang van de teelt van bös-
en haagplantsoen afneemt. Verreweg de meeste productie van bos- en haagplantsoen 
vindt plaats in de provincie Noord-Brabant (tabel 2.2). Bijna 75% van de bedrijven ligt in 
de regio Zundert (1.325 ha). Andere kleine concentraties zijn te vinden in Oost-
Groningen, Midden-Brabant en Noord-ümburg. De meeste bedrijven beslaan een 
oppervlakte tussen 1 en 10 ha, sommige bedrijven zijn groter dan 25 ha. 
Tabel 2.1 Arealen bos- en haagplantsoen t.o.v. totale boomteelt 1980 - 1998. 
Jaar Areaal boomteelt Areaal bos- en haagplantsoen 
1.428 
1.480 
2.066 
2.090 
2.033 
2.183 
2.226 
2.218 
2.240 
2.289 
_ ^ 2.277 
Bron: LEI-CBS 
Tabel 2.2 Teeltgebieden met gemiddeld > 1 ha bos- en haagplantsoen. 
Teeltgebied Aantal Oppervlakte (ha) Gemiddelde 
Bedrijven bedrijfsgrootte (ha) 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
6.163 
6.643 
8.741 
8.958 
9.341 
9.788 
9.821 
9.774 
10.090 
10.685 
11.713 
Groningen 
Drenthe 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel en Gelderland 
Bron: LEI-CBS 
40 
17 
600 
124 
122 
189 
60 
1543 
228 
153 
4,72 
3,53 
2,57 
1,84 
1,25 
2.2 Specialisatiegraad 
In figuur 2.1 is met behulp van de honingraatstructuur (Kooiman, 1997) een beeld 
gegeven van de specialisatie. Met deze structuur is het mogelijk 1035 van de 1072 
bedrijven die bos- en haagplantsoen telen in te delen (96,5%), wat gezien de omvang 
van de sector acceptabel is. Er zijn bijvoorbeeld enkele bedrijven die naast groenteteelt 
en akkerbouw ook bos- en haagplantsoen telen en niet ingedeeld kunnen worden. De 
structuur van het gekozen schema laat deze combinatie niet toe, omdat groenteteelt en 
akkerbouw in het schema niet aan elkaar grenzen. 
De productie van bos- en haagplantsoen vindt plaats op 1035 bedrijven, waarvan er 650 
gespecialiseerd zijn in het telen van boomkwekerijgewassen. De gespecialiseerde 
bedrijven (62%) telen tezamen 1756,5 ha, wat 77% van het areaal is. Sinds 1988 is het 
aantal bedrijven dat bos- en haagplantsoen teelt met 100 afgenomen. De teelt van bos-
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Veehouderij 
Groenteteelt 
Groenteteelt 
Glastuinbouw 
4.09 
Glastuinbouw 
43 
37.64 
Veehouderij 
Groenteteelt 
6 
10.7 
Boomteelt 
Groenteteelt 
36 
58.22 
Boomteelt 
Glastuinbouw 
41 
39.34 
Glastuinbouw 
Bloemisterij 
8 
2.07 
58 
67.18 
Boomteelt 
Veehouderij 
66 
134.19 
Boomteelt 
650 
1756.55 
Boomteelt 
Bloemisterij 
21 
35.15 
Bloemisterij 
17 
18.45 
Veehouderij 
Akkerbouw 
18 
6.17 
Boomteelt 
Akkerbouw 
20 
34.58 
Boomteelt 
Fruitteelt 
8 
18.3 
Fruitteelt 
Bloemisterij 
1 
1.5 
Akkerbouw 
18 
6.17 
Akkerbouw 
Fruitteelt 
2 
0.55 
Fruitteelt 
3 
0.65 
Figuur 2.1 Honingraattypering van de teelt van bos- en haagplantsoen, leder vakje bevat de 
volgende informatie: bovenaan: bedrijfstype; midden: aantal bedrijven met het betreffende 
bedrijfstype; onder: totale oppervlak bos- en haagplantsoen, dat op de betreffende bedrijven 
geteeld wordt. 
Als meer dan 2/3 van het bruto saldo gerealiseerd wordt door een hoofdactiviteit gaat het om een 
gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld boomteelt. Wanneer de twee belangrijkste activiteiten ieder 
afzonderlijk meer dan 1/3 van het bruto saldo realiseren gaat het om een gecombineerd 
bedrijfstype, bijvoorbeeld boomteelt-veehouderij. 
en haagplantsoen vindt ook in combinatie met andere vormen van land- en tuinbouw 
plaats. De belangrijkste mengvorm is die met veeteelt. Uit figuur 2.1 blijkt dat 58 
gespecialiseerde veehouderijbedrijven gezamenlijk 67,18 ha bos- en haagplantsoen 
telen, ofwel gemiddeld 1,16 ha per bedrijf. Op 66 gecombineerde bedrijven met bos- en 
haagplantsoen en veehouderij wordt 134,19 ha bos- en haagplantsoen geteeld. De 
oorzaak voor deze combinatie moet gezocht worden in de beschikbaarheid van 
geschikte grond en arbeid op momenten dat de veehouderij weinig arbeid vraagt. De 
combinatie met akkerbouw komt relatief weinig voor, ondanks het feit dat de 
grootschalige teelt van bos- en haagplantsoen teeltkundig gezien overeenkomsten 
vertoont met akkerbouw. In verband met aardappelmoeheid (AM) is een AM-vrij 
verklaring nodig wanneer een teler boomkwekerijgewassen wil certificeren. Dit is met 
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name van bejang voor de export. De teelt van bos- en haagplantsoen vindt in de regio 
Zundert plaats in combinatie met groenteteelt in de open grond. 
Het gemiddelde oppervlak bos- en haagplantsoen van de gespecialiseerde boomteelt 
bedrijven is twee maal zo groot als op andere bedrijven. 
2.3 Economische positie 
De exportwaarde van bos- en haagplantsoen bedraagt ongeveer 50 miljoen gulden, 
terwijl de totale export van boomkwekerijgewassen 938 miljoen gulden bedraagt. De 
totale productiewaarde van bos- en haagplantsoen is 85 miljoen gulden en van de 
gehele boomkwekerijsector 1,19 miljard gulden. Wanneer rekening gehouden wordt met 
de extra marge voor de exporteur wordt ongeveer 50% van de productie geëxporteerd. 
Momenteel is er een aanzienlijke overproductie van bos- en haagplantsoen. De telers 
van bos- en haagplantsoen beperken de productie nog niet, maar wachten af. 
2.4 Omschrijving van de belangrijkste teeltgebieden 
Zundert en omstreken 
De teelt van bos- en haagplantsoen is van oudsher de belangrijkste tak van de 
boomkwekerij in de regio Zundert. Momenteel beslaat bos- en haagplantsoen nog 
ongeveer 80% van het totale boomteeltareaal in de regio Zundert. In de regio vindt 50% 
van de Nederlandse productie van bos- en haagplantsoen plaats. Veel bedrijven zijn 
familiebedrijven. Ongeveer 60% van de Zundertse bedrijven die bos- en haagplantsoen 
telen heeft niet alleen inkomsten uit deze teelt, maar ook inkomsten uit nevenberoepen. 
Deze niet-volwaardige bos- en haagplantsoenbedrijven nemen meer dan 30% van de 
productie voor hun rekening. Daarnaast zijn er veel kwekers met bos- en haagplantsoen 
als bijproduct. Op de kleine bedrijven in de regio vindt weinig mechanisatie plaats. Sinds 
het begin van de jaren negentig zijn diverse telers voor een deel overgestapt op de teelt 
in containers. Deze teelt is meer gespecialiseerd dan de teelt in de volle grond. Andere 
belangrijke teelten in de regio zijn de teelt van coniferen en aardbeien. 
De grond in de regio Zundert is over het algemeen zeer gunstig voor het telen van bös-
en haagplantsoen, waardoor een kwalitatief goed product mogelijk is. Er wordt een zeer 
compleet assortiment bos- en haagplantsoen geteeld. Veel bedrijven specialiseren zich 
op kleine gewassen en niches in de handel. Buikproductie is van weinig betekenis. Van 
oudsher werken de kleine familiebedrijven zelfstandig in inkoop, teelt en handel. 
Tegenwoordig wordt bijna 30% van de productie rechtstreeks afgezet naar de 
(voor)laatste schakel in de productiekolom. Ongeveer 70% wordt via de handel afgezet. 
Een groot deel van de productie wordt geëxporteerd. Dit gebeurt voor een belangrijk 
deel via Boskoop. 
Hoewel het inzicht groeit dat samenwerking in de vorm van coöperaties of verenigingen 
kan leiden tot verbeterde afzet en prijsvorming, komt dit nauwelijks van de grond 
(Asscheman, 1998). Het individualisme onder kwekers resulteert in een hevige 
prijsconcurrentie, waardoor de prijzen laag liggen en de continuïteit in gevaar komt. Over 
het algemeen is de solvabiliteit van de bedrijven hoog, doordat ze weinig vreemd 
vermogen hebben. Het vermogen zit echter vaak in onroerend goed en wordt niet 
aangewend om te innoveren, maar om de verliezen van de afgelopen jaren te 
compenseren. Overleven wordt steeds moeilijker. 
Noord-Nederland 
Het areaal boomkwekerijgewassen, inclusief de teelt van rozenonderstammen omvat in 
Noord-Nederland ongeveer 500 ha. Het grootste deel van het areaal is te vinden in 
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Oost-Groningen (300 ha). In dit gebied wordt eenjarig en tweejarig bos- en 
haagplantsoen doorgeteeld tot drie en vierjarig materiaal. Daarnaast worden zaailingen 
geteeld van bos- en haagplantsoen, vruchtboomonderstammen en rozenonderstammen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is in vergelijking met andere teeltcentra groot. Ongeveer 
70% van de productie wordt geëxporteerd. Dit gebeurt met name door drie grote 
boomkwekerijen en door de Coöperatieve Rozenzaailingen Verkoop Vereniging 
(Rosaco). De grote boomkwekerijen hebben naast boomteelt ook akkerbouwactiviteiten. 
In het kader van een door de regionale overheid gesteund project is sinds een vijftal 
jaren een aantal akkerbouwers gedeeltelijk overgeschakeld op de teelt van bos- en 
haagplantsoen. Deze teelt wordt uitgevoerd op contractbasis voor genoemde 
exporterende bedrijven. De mechanisatiegraad in Noord-Nederland ligt hoog. Gezien de 
bedrijfsgrootte liggen er mogelijkheden voor verdere mechanisatie. 
Uit internationale concurrentie-overwegingen is in Noord-Nederland een discussie op 
gang gekomen om te komen tot kwaliteitsverbetering, teeltinnovatie, kostprijsverlaging 
en afzet. 
Limburg 
In Limburg wordt ruim 220 ha bos- en haagplantsoen geteeld. Dit betreft met name 
doorteelt van tweejarig materiaal dat bijvoorbeeld uit Zundert afkomstig is. In de regio 
zelf wordt weinig gezaaid. De teelt vindt plaats door twee grote handelsbedrijven en door 
diverse andere bedrijven die op contract voor de betreffende bedrijven telen. Deze 
contractbedrijven, die vooral in Noord-Limburg liggen, combineren de teelt van bos- en 
haagplantsoen vaak met de teelt van rozen, met akkerbouw of met veeteelt. Van 
oudsher is de teelt van rozen in de omgeving van Lottum de belangrijkste tak van de 
boomkwekerij. Bos- en haagplantsoen wordt met name voor de Duitse markt geteeld. 
Ongeveer de helft van het plantsoen bestaat uit bosplantsoen, zoals beuk, haagbeuk en 
eik. De andere helft is haagplantsoen bestemd voor stedelijke beplantingen. 
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3. Het huidige teeltsysteem bos- en haagplantsoen 
3.1 De productiekolom 
Zoals uitgebreid beschreven in een studie door de Rabobank Zundert (Van den Oever, 
1996) bestaat de productieketen voor bos- en haagplantsoen uit toeleveranciers van 
bijvoorbeeld zaad, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, kwekers van 
uitgangsmateriaal, kwekers, handelskwekers, groothandel en eindgebruikers, zoals 
bosbouwers en institutionele en professionele grootgroenvoorzieners. 
In het kader van deze studie zal in dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan de 
zaadhandel en de kwekers van bos- en haagplantsoen. In hoofdstuk 7 zal aandacht 
besteed worden aan de eindgebruikers. 
3.2 De zaadhandel 
Bos- en haagplantsoen wordt vooral vermeerderd via zaad. In Nederland zijn er zes 
grote en ongeveer 30 kleine zaadhandelaren, die zich bezig houden met het oogsten, 
schonen, importeren, exporteren en verhandelen van boom- en heesterzaden. De 
bedrijven houden zich nauwelijks bezig met het (op contract) stratificeren van zaden. 
Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, zoals het niet passen binnen de 
bedrijfsplanning en het te grote risico op mislukking met de steeds weer terugkerende 
vraag of de reden hiervoor bij de zaadhandel of bij de kweker ligt. De kwaliteit van het 
zaad verschilt sterk van jaar tot jaar en van partij tot partij. In jaren met een hoge 
zaadproductie is de kwaliteit van het zaad over het algemeen goed. Vele soorten 
boomzaden kennen mastjaren. In een mastjaar is de productie hoog. In andere jaren is 
er soms helemaal geen oogst of is de oogst slecht. Beuk bijvoorbeeld kent gemiddeld 
maar eens in de vijf tot zes jaar een goede oogst. In een goed oogstjaar worden de 
betreffende soorten veelvuldig gezaaid, zodat er gigantische plantenoverschotten 
kunnen ontstaan. Het aanbod van zaad speelt dus een belangrijke rol bij de 
soortenkeuze. Afzet en prijs in voorgaande jaren bepaalt ook voor een belangrijk deel de 
soortenkeuze. 
Een aantal zaadbedrijven levert zaden met een label waarop de vitaliteit en kiemkracht 
vermeld staat. De vitaliteit geeft inzicht in het aantal levensvatbare zaden. Van een partij 
zaad met een vitaliteit van bijvoorbeeld 50%, kan maximaal 50% van de zaden kiemen. 
De vitaliteit van een partij zaad kan verhoogd worden door schoning, bijvoorbeeld met 
behulp van water of luchtstromen. Het vroegere Rijks Proefstation voor Zaadonderzoek 
heeft schoningsmethoden voor vele soorten boomzaden ontwikkeld. Hoewel de 
technische mogelijkheden voor opwaarderen van vele soorten boomzaden er zijn, 
maken alleen vooraanstaande kwekers en kwekers die precisiezaai toepassen, gebruik 
van deze mogelijkheden. Er zijn nog genoeg kwekers die enorme hoeveelheden zaad 
met onbekende vitaliteit zaaien in de hoop dat voldoende zaden kiemen. In relatie 
hiermee wordt vaak gekozen voor goedkope herkomsten, bijvoorbeeld uit Oost-Europa. 
Sommige kwekers betrekken zaad niet van de zaadhandel, maar verzamelen het zelf of 
betrekken het van locale verzamelaars. Hoewel getallen hierover ontbreken, meent de 
zaadhandel dat op deze manier grote hoeveelheden zaad passeren, vooral in tijden dat 
het slecht gaat met de bos- en haagplantsoensector. 
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3.3 De telers van bos- en haagplantsoen 
3.3.1 Bedrijfsomvang 
Kenmerkend voor de bedrijven die bos- en haagplantsoen telen is het grote aantal niet 
volwaardige bedrijven. Deze nevenberoepsbedrijven zijn bedrijven waarvoor de teelt van 
bos- en haagplantsoen niet de belangrijkste activiteit van de bedrijfseigenaar is. Een 
belangrijk deel van het inkomen komt uit andere activiteiten. In Zundert en omgeving 
bevindt ongeveer 60% van de bedrijven zich onder de grens van een volwaardig bedrijf 
(40 nge). De keuze van de nevenberoepers voor bos- en haagplantsoen heeft te maken 
met de lage toetredingsdrempel. Het investeringsniveau is relatief laag in vergelijking 
met de teelt van andere boomkwekerijproducten. De terugverdienperiode is relatief kort 
en het benodigde kennisniveau is laag. Bovendien kunnen relatief veel handelingen in 
loondienst uitbesteed worden. De spreiding in omvang tussen bedrijven is erg groot. De 
bedrijfsomvang varieert van minder dan 1 ha voor de nevenberoepsbedrijven tot meer 
dan 25 ha voor de grotere bedrijven. 
3.3.2 Specialisatie 
In hoofdstuk 2.2 is gesproken over de mate waarin de teelt van bos- en haagplantsoen 
plaatsvindt op gespecialiseerde boomteeltbedrijven (figuur 2.1). Specialisatie naar 
assortiment vindt nauwelijks plaats. Het totale assortiment omvat ongeveer 200 soorten. 
In combinatie met de honderden vegetatief vermeerderde cultivars, levert dit een 
uitzonderlijk groot aantal verschillende producten. Ongeveer 90% van het areaal bestaat 
uit loofhout, 10% is naaldhout. De teelt is één tot vierjarig. Teelt vindt plaats voor 
verschillende markten. Het brede assortiment is een sterkte voor de sector. Gemiddeld 
telen telers van bos- en haagplantsoen 25-50 verschillende producten. Telers die in pot 
of plug telen hebben over het algemeen tussen de 5 en 25 soorten. Risicospreiding is 
een belangrijk argument voor het brede assortiment. Handelskwekers hebben een 
enorm breed assortiment tot meer dan duizend soorten, maar laten een deel onder 
contract telen. Sommige nevenberoepers concentreren zich op de teelt van één product, 
bijvoorbeeld Quercus robur. 
3.3.3 Mechanisatie 
Veel bewerkingen kunnen geheel of gedeeltelijk machinaal gebeuren. Dit geldt voor 
zaaien, ondersnijden, verplanten, rooien en een deel van de gewasbescherming en 
onkruidbestrijding. Dat wil niet zeggen dat dit dan ook machinaal gebeurt (zie ook 
hoofdstuk 6). Handmatige bewerkingen zijn onkruidbestrijding in de rij en sorteren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om diverse bewerkingen in loonwerk uit te besteden. 
Met name de wat kleinere bedrijven profiteren hiervan. Mechanisatie ontwikkelt zich 
duidelijk langzamer dan in andere sectoren, omdat de belangstelling van 
machinefabrikanten gering is. Kwekers en loonwerkers spelen daarom vaak zelf een 
belangrijke rol bij het ontwikkelen van machines. 
Omdat veel bedrijven zich bezig houden met activiteiten binnen de gehele 
productiekolom, zoals het behandelen van zaad, teelt, sortering, verpakking, verkoop, 
handel en export, is er vaak weinig ruimte voor schaalvergroting en mechanisatie. 
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3.3.4 Rentabiliteit 
Algemeen is bekend dat de winstgevendheid van de teelt van bos- en haagplantsoen te 
wensen overlaat. Gegevens die dit ondersteunen zijn niet beschikbaar omdat cijfers van 
de boomteelt betrekking hebben op alle gewasgroepen. De teelt van bos- en 
haagplantsoen vormt slechts een van deze groepen. Omdat gewassen in de boomteelt 
voor verschillende markten geproduceerd worden, kan de winstgevendheid tussen 
gewasgroepen structureel uiteen lopen. De teelt van siergewassen kan het voor de wind 
gaan, terwijl de teelt van bos- en haagplantsoen met problemen te kampen heeft. 
Zoals in paragraaf 7.2 uitgewerkt zal worden, zorgen met name de marktkundige 
factoren voor malaise in de teelt van bos- en haagplantsoen. Bos- en haagplantsoen 
wordt gebruikt als uitgangsmateriaal voor de bosbouw, groenbeplanting, en de teelt van 
laan- en parkbomen. Overheden hebben te maken met stabiele of krimpende budgetten. 
De bosbouw voor houtteelt is in Nederland niet rendabel. Daarnaast wordt bewust een 
beleid van natuurlijke verjonging nagestreefd, waardoor uitgangsmateriaal voor 
verjonging overbodig wordt. Ten aanzien van de export geldt dat landen een beleid 
voeren om autochtoon (oorspronkelijk uit de streek zelf afkomstig) materiaal aan te 
planten, wat een protectionistische werking heeft. 
Een ander aspect wat gevolgen heeft voor de winstgevendheid is de lage 
toetredingsdrempel voor de teelt van bos- en haagplantsoen. Het grote aantal 
nevenberoepsbedrijven en in samenhang daarmee de geringe gemiddelde omvang van 
de bedrijven is een indicatie dat de toetredingsdrempel laag is. Voor de nevenberoepers 
vormen de inkomsten uit de veelal relatief extensieve teelt van bos- en haagplantsoen 
een marginaal (aanvullend) inkomen. Zij nemen genoegen met een lage vergoeding per 
arbeidsuur. Dat heeft gevolgen voor de prijsvorming in de hele sector, waardoor de 
inkomens op de hoofdberoepsbedrijven onder druk komen te staan. Doordat relatief 
weinig kosten daadwerkelijk met uitgaven gepaard gaan, blijven bedrijven ondanks een 
lage rentabiliteit toch produceren. 
3.4 Teeitsystemen bos- en haagplantsoen 
3.4.1 Het uitgangsmateriaal 
Vele soorten boom- en heesterzaden kiemen niet meteen na de oogst in de nazomer of 
in het najaar. Dit komt omdat de zaden in kiemrust zijn. Pas wanneer de kiemrust 
opgeheven is, kan het zaad kiemen (Derkx, 1997). Er zijn verschillende oorzaken van 
kiemrust, zoals harde of ondoorlatende zaaddelen, remstoffen in het zaad, een 
onvolgroeid embryo of een embryo dat zelf diep in rust is. Combinaties van verschillende 
typen komen vaak voor (Nikolaeva, 1977). Om de kiemrust op te heffen moet het zaad 
in vochtige toestand worden blootgesteld aan lage en/of hoge temperaturen, afhankelijk 
van de soort. Het opheffen van de kiemrust neemt soms maar enkele dagen of weken in 
beslag, maar kan ook langer dan een jaar duren. Het opheffen van de kiemrust kan in 
het zaaibed gebeuren, bijvoorbeeld na najaarszaai, maar ook vóór uitzaai. Deze 
behandeling vóór uitzaai wordt wel stratificatie of voorbehandeling van het zaad 
genoemd. Na stratificatie of voorbehandeling wordt in het voorjaar gezaaid. Afhankelijk 
van de vorstgevoeligheid van de soort en de gevoeligheid voor hoge temperaturen, 
gebeurt dit vroeger of later. 
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3.4.2 Najaarszaai 
In Zundert zaaien veel kwekers diverse soorten in het najaar, al dan niet na warme 
stratificatie in de zomer, afhankelijk van de soort zaad. Het opheffen van de kiemrust 
vindt dan onder natuurlijke omstandigheden in het zaaibed plaats. Het voordeel van 
deze methode is dat ze weinig arbeid vraagt in de winter en in het drukke voorjaar 
waarin ook gesorteerd, geleverd en verplant moet worden. Nadeel van najaarszaai is dat 
de zaden en later de jonge zaailingen blootstaan aan vele risico's. Verliezen door vogels 
en knaagdieren kunnen aanzienlijk zijn tijdens de winter. Het land is langer bezet en er 
zijn meer maatregelen voor onkruidbestrijding nodig. Tijdens een milde winter bestaat 
het risico dat bepaalde soorten zaad niet voldoende kou krijgen om uit kiemrust te 
komen, waardoor de opkomst in het voorjaar tegenvalt. Niet zelden kiemen deze zaden 
in het erop volgende jaar. Het grootste risico van najaarszaai is echter het verlies van 
jonge zaailingen in de late winter of in het vroege voorjaar door vorst. 
3.4.3 Stratificatie gevolgd door voorjaarszaai 
Alternatief voor najaarszaai is uitzaai in het voorjaar na stratificatie om de kiemrust op te 
heffen. In Noord-Nederland wordt vrijwel altijd in het voorjaar gezaaid, maar ook in het 
zuiden komt voorjaarszaai voor. Het stratificeren van zaad gebeurt vooral door 
boomkwekers. Zaden gemengd met vochtig zand, turfmolm of zonder medium worden, 
afhankelijk van de soort, blootgesteld aan hoge en/of lage temperaturen. Soms gebeurt 
dit buiten, soms in ruimten waarin de temperatuur in meerdere of mindere mate 
gecontroleerd wordt. Omdat de zaden de beschikking hebben over voldoende vocht, 
kunnen ze gaan kiemen zodra de kiemrust opgeheven is. Dit kan soms al bij 
temperaturen net boven het vriespunt plaatsvinden. Kieming vóór uitzaai is om diverse 
redenen ongewenst: de kans op beschadiging neemt toe alsook de kans op kromgroei. 
Zodra de eerste kiemen zichtbaar zijn, is opslag in een cel bij -2°C tot -4°C mogelijk om 
verdere kieming te remmen. In de vriescel wordt echter niet alleen de kieming geremd, 
maar ook de verdere opheffing van de kiemrust. Op het moment dat de eerste zaden 
van een partij beginnen te kiemen, zijn veel andere zaden in de partij nog te diep in rust 
om te kunnen kiemen. Partijen zaad zijn vaak heel variabel wat betreft de diepte van 
kiemrust. Het is mogelijk dat de resterende kiemrust na uitzaai in het zaaibed alsnog 
opgeheven wordt, zodat de zaden wat later kiemen. Als na uitzaai niet meer genoeg kou 
komt, bestaat het risico dat de betreffende zaden dat voorjaar niet meer kiemen. 
Opkomstpercentages van boomzaden verschillen sterk van jaar tot jaar, van partij tot 
partij en van kweker tot kweker. Onzekerheid over het te verwachten aantal planten uit 
een kilogram zaad maakt de bedrijfsvoering moeilijk. Sommige kwekers voeren zelf 
kiemtesten uit om inzicht te krijgen in het kiemingspercentage van het zaad. Het 
uitvoeren van dergelijke testen is echter zeker geen gemeengoed. 
3.4.4 Opkomst 
Zowel na najaarszaai als na voorjaarszaai valt de opkomst regelmatig tegen. Een lage 
vitaliteit van het zaad, het niet voldoende opheffen van de kiemrust en ongunstige veld-
of weerscondities na uitzaai zijn belangrijke oorzaken hiervoor. Daarnaast kunnen 
vogels en knaagdieren voor aanzienlijke verliezen zorgen. 
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3.4.5 Zaai- en teeltmogelijkheden 
De totale teeltduur van bos- en haagplantsoen is een tot vier jaar. Enkele 
teeltmogelijkheden staan samengevat in tabel 3.1. Het zaaien van bos- en 
haagplantsoen gebeurt vaak breedwerpig op bedden of met een bandzaaimachine in 
rijen. Breedwerpige zaai heeft onregelmatige plantafstanden tot gevolg wat een nadelige 
invloed heeft op de uniformiteit van het gewas. Hoge sorteerkosten en veel uitval zijn het 
gevolg. Breedwerpige zaai noodzaakt de kweker tot verplanten. In de regio Zundert is 
1+1 teelt (verplanten na het eerste jaar)(tabel 3.1) de meest voorkomende teeltvariant. 
Naar schatting 90-95% wordt op deze manier geteeld. Verplanten vraagt veel arbeid. 
Bovendien vindt vaak groeiremming plaats en kunnen planten uitvallen. Wanneer op 
rijen wordt gezaaid, bijvoorbeeld vijf rijen per bed, kunnen na een jaar twee rijen (rij 2 en 
rij 4) gerooid worden. 
Een alternatief voor grove zaaitechnieken zoals breedwerpige zaai en zaai met behulp 
van een bandzaaimachine is het zaaien op afstand, soms wel precisiezaai genoemd. 
Precisiezaai kan plaatsvinden in de vollegrond of in speciale zaaitrays, bijvoorbeeld in 
pluggen. In de akkerbouw wordt volop gebruik gemaakt van precisiezaai in de 
vollegrond, bijvoorbeeld bij suikerbiet en mais. Groentezaden, zoals kool en uien worden 
in pluggen gezaaid. De belangstelling voor precisiezaai in de bos- en 
haagplantsoensector neemt toe, maar vele kwekers nemen nog een afwachtende 
houding aan. Als in de volle grond op afstand gezaaid wordt, is verplanten niet meer 
nodig, maar wordt het gewas jaarlijks ondersneden, bijvoorbeeld in een 1a1 teelt (tabel 
3.1). Voor horizontaal en verticaal ondersnijden van eigenlijk alle gewassen zijn 
machines beschikbaar. Het zaaien op afstand vraagt meer grond. Sommige kwekers 
noemen dit als argument om niet voor zaaien op afstand te kiezen. De grondkosten 
maken echter maar een zeer gering deel uit van de totale teeltkosten. In de regio 
Zundert bedragen de kosten voor huur van een hectare grond tussen de duizend en 
vijftienhonderd gulden. Het belangrijkste argument om tot nu toe niet te kiezen voor 
precisiezaai is de onvoorspelbare, vaak tegenvallende opkomst van het zaad. Door 
nieuwe zaadbehandelingsmethoden ligt zaaien op afstand nu veel meer binnen 
handbereik (hoofdstuk 4). 
Tabel 3.1 Voorbeeld van enkele teeltmogelijkheden bij de teelt van bos- en haagplantsoen 
Code Teeltduur (jaar) Omschrijving 
1 +0 1 Eenjarige teelt 
1 +1 2 Verplanten na 1 jaar en nog een jaar telen 
1 +2 3 Verplanten na 1 jaar en nog twee jaar telen 
2+0 2 Tweejarige teelt 
2+1 3 Verplanten na 2 jaar en nog een jaar telen 
2+2 4 Verplanten na 2 jaar en nog 2 jaar telen 
1a1 2 Ondersnijden na 1 jaar en nog een jaar telen 
1a1a1 3 Ondersnijden na 1 en 2 jaar en dan nog een jaar telen 
Plug+1 2 Plug uitplanten en nog een jaar telen 
Plug+2 3 Plug uitplanten en nog twee jaar telen 
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4. Het beoogde innovatieve teeltsysteem 
4.1 Zaadbehandeling 
Om de knelpunten binnen de bos- en haagplantsoensector op te kunnen lossen, is 
aanpassing van het teeltsysteem noodzakelijk. Een teeltsysteem op basis van 
precisiezaai biedt alleen perspectief wanneer de kweker zekerheid heeft dat vrijwel elk 
zaadje de potentie heeft tot een goede plant uit te groeien. Hiervoor bestaan een aantal 
voorwaarden. 
Eerste voorwaarde is dat wordt uitgegaan van zaden met een hoge vitaliteit. Vaak zal dit 
extra kosten met zich meebrengen voor opwaarderen van het zaad. Bij duur zaad 
(coniferen, Acer palmatum) wordt de kostprijs gemiddeld met 35% verhoogd. Bij Picea 
abies, waarbij schoning relatief eenvoudig is, kost basiszaad met een vitaliteit van 90% 
550 gulden per kg en opgewaardeerd zaad met een vitaliteit van 98% 650 gulden per 
kg. Bij goedkoop zaad wordt de kostprijs gemiddeld met 65% verhoogd en soms met 
100%. Bij eikels gaat de prijs van normale selecties (NI2, NI3) gemiddeld met 1,25 
gulden per kg omhoog, die van A-selecties gaat gemiddeld met 1,85 gulden omhoog. 
Een tweede voorwaarde voor precisiezaai is dat de kiemrust goed opgeheven is, zodat 
de zaden na uitzaai snel en uniform kiemen. Zoals in hoofdstuk 3.4.3 is aangegeven, is 
de opheffing van de kiemrust tijdens stratificatie in medium niet altijd optimaal. Een 
nieuwe ontwikkeling is het geconditioneerd behandelen van boomzaden vóór uitzaai 
(Derkx, 1997). Een geconditioneerde behandeling houdt in dat temperatuur, 
vochtgehalte van het zaad en tijdsduur van de stratificatie gecontroleerd worden. 
Controle van het vochtgehalte is nodig om opheffing van de kiemrust mogelijk te maken 
zonder dat kieming vóór uitzaai plaatsvindt. Pas wanneer het zaad na opheffing van de 
kiemrust in contact komt met een vochtig zaaibed, kan het kiempje naar buiten komen. 
Het controleren van het vochtgehalte is het eenvoudigst wanneer de zaden zonder 
medium behandeld worden. Voor elke soort is het optimale vochtgehalte tijdens de 
stratificatie anders. Voor diverse soorten, waaronder belangrijke loofhoutgewassen zoals 
Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Prunus avium, diverse soorten Acer en diverse 
soorten coniferen is inmiddels een goede geconditioneerde zaadbehandeling 
ontwikkeld. Vaak lukt het om alle vitale zaden binnen de partij te laten kiemen. Diverse 
andere soorten boom- en heesterzaden, zoals Amelanchier lamarckii, Carpinus betulus, 
Cornus mas, Crataegus monogyna, Rosa canina 'Inermis' en Sorbus aucuparia zijn 
momenteel in onderzoek. Het is te verwachten dat binnen enkele jaren ook voor deze 
soorten een goede geconditioneerde behandeling bekend is. Omdat geen kieming vóór 
uitzaai mogelijk is, kan de duur van de stratificatie zodanig verlengd worden dat de 
kiemrust van elk individueel zaadje binnen de partij opgeheven is. Dit brengt wel met 
zich mee dat de duur van een geconditioneerde behandeling over het algemeen langer 
is dan die van een traditionele behandeling. Voor Fagus sylvatica en Acer platanoides is 
een behandelingsduur van minimaal 16 weken, maar liever 20 weken, aan te raden 
(Derkx, 1997). Bij late beschikbaarheid van het zaad kan dit een nadeel zijn. Naast het 
grote voordeel van het niet kunnen plaatsvinden van kieming vóór uitzaai, heeft 
geconditioneerde zaadbehandeling nog diverse voordelen. De opkomst is hoog, snel en 
gelijkmatig. Na een lange geconditioneerde behandeling kunnen de zaden over een zeer 
breed traject van temperaturen kiemen. Dit betekent dat het risico op mislukking veel 
geringer is dan na een traditionele stratificatie. Ook is het risico dat in het zaaibed 
opnieuw kiemrust (secundaire kiemrust) ontstaat, beduidend geringer. De tijdsduur van 
een geconditioneerde behandeling luistert niet zo nauw. Als veld- of weerscondities 
uitzaai niet toelaten, kunnen de zaden over het algemeen rustig enkele maanden bij een 
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temperatuur net boven 0°C of eventueel net onder 0°C blijven staan, zonder dat het 
kiemvermogen afneemt. Het tijdstip van uitzaai is dus veel flexibeler. Het is te 
verwachten dat de plantkwaliteit na een geconditioneerde behandeling beter is. Het 
tegengaan van voortijdige kieming zal immers kromgroei na uitzaai verminderen. 
Het gebruik van goed zaad en een goede zaadbehandeling kan alleen een goede 
opkomst geven wanneer de vocht- en temperatuuromstandigheden in het zaaibed 
kieming toelaten. Uitdroging van net gekiemde zaden is desastreus, omdat de gevolgen 
onomkeerbaar zijn. Hoewel de zaden na een goede geconditioneerde zaadbehandeling 
over een breed traject van temperaturen kunnen kiemen, verdient het voor veel soorten 
toch aanbeveling te kiezen voor temperaturen lager dan 15°C. Vooral aan de 
oppervlakte kan de temperatuur enorm oplopen. Beregening kan naast vochtvoorziening 
zorgen voor koeling van de grond. 
4.2 Toepassen zaadtechnologie 
Zoals in hoofdstuk 3.4.3 beschreven is, wordt het stratificeren van zaden veelal gedaan 
door kwekers. Stratificeren door de zaadhandel komt tot nu toe maar beperkt voor. Een 
geconditioneerde stratificatie zou ook door boomkwekers uitgevoerd kunnen worden. Er 
zal dan geïnvesteerd moeten worden in tenminste twee, liever drie klimaatcellen om de 
zaden bij optimale stratificeertemperaturen te kunnen zetten. Daarnaast zijn faciliteiten 
nodig om het vochtgehalte van zaden te kunnen bepalen, zoals een oventje en een 
nauwkeurige weegschaal. Met twee cellen en faciliteiten voor vochtgehaltebepalingen is 
een investering van minimaal 50 duizend gulden gemoeid. 
De methodiek van het geconditioneerd stratificeren is vrij eenvoudig. Het vochtgehalte 
van een partij zaad wordt bepaald en vervolgens wordt het vochtgehalte naar de 
gewenste waarde gebracht door het zaad te drogen of een uitgerekende hoeveelheid 
water toe te voegen. De zaden worden opgeslagen in plastic zakken, vaten of kisten, op 
een zodanige manier dat lucht bij de zaden kan komen. Regelmatig worden de zaden 
omgezet en wordt het gewicht van de eenheid met zaad gecontroleerd. Gewichtsverlies 
moet worden aangevuld met water. Het is dus niet nodig frequent een monster te nemen 
om hieraan het vochtgehalte te bepalen. Na bekendheid met de methodiek hoeft het 
uitvoeren van een geconditioneerde stratificatie niet meer arbeid te kosten dan het 
uitvoeren van een traditionele stratificatie. Een geconditioneerde stratificatie kan zelfs 
minder arbeid vergen. 
Een geconditioneerde stratificatie zou ook door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd 
kunnen worden, bijvoorbeeld door zaadhandelaren of boomkwekers die zich hierin 
specialiseren. Enkele zaadhandelaren hebben belangstelling om zich hierin te 
specialiseren, eventueel in samenwerkingsverband. Het inpassen in de huidige 
werkzaamheden brengt echter knelpunten met zich mee. Daarnaast bestaat het risico 
dat een deel van de geconditioneerd gestratificeerde zaden niet afgezet kan worden. 
Dit risico kan omzeild worden als het lukt om zaad na een geconditioneerde stratificatie 
minimaal een jaar te bewaren. Omdat tijdens een geconditioneerde stratificatie geen 
kieming kan plaatsvinden, liggen hier in principe mogelijkheden. Het bewaren van 
gestratificeerd zaad brengt echter tot nu toe nog de nodige problemen met zich mee. In 
Frankrijk is veel onderzoek gedaan naar het langdurig bewaren van zaad na een 
geconditioneerde stratificatie. Hier is het gelukt beukennoten na een geconditioneerde 
stratificatie enkele jaren te bewaren met een acceptabel verlies aan kiemvermogen 
(Muller e.a., 1999a). De resultaten met bewaring van beukennoten in andere landen, 
waaronder Denemarken, Duitsland en Nederland, zijn tot nu toe minder succesvol. Het 
inzicht groeit welke factoren kritisch zijn. Ook coniferenzaden zijn na een 
geconditioneerde behandeling redelijk goed te bewaren, hoewel enige teruggang in het 
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kiemvermogen niet te voorkomen is (Muller, 1999b). Zolang het bewaren van zaad na 
een geconditioneerde zaadbehandelingen nog beperkingen heeft, is behandelen op 
contractbasis een goede manier om het risico van niet verkochte zaden sterk te 
beperken. 
4.3 Consequenties voor de teelt 
Het kunnen toepassen van precisiezaai houdt in dat de uitzaai gemechaniseerd kan 
worden. Omdat zaden die op geconditioneerde wijze gestratificeerd worden aan de 
buitenkant droog zijn, is terugdrogen van het zaad voor mechanische uitzaai niet nodig. 
Het niet aanwezig zijn van medium vergemakkelijkt de uitzaai. Binnen de landbouw 
wordt op grote schaal mechanisch gezaaid. Binnen de bos- en haagplantsoensector 
gebeurt dit tot nu toe op beperkte schaal in de volle grond. Technische beperkingen zijn 
er echter nauwelijks. De precisiezaaimachines uit de landbouw zijn goed inzetbaar voor 
precisiezaai van bos- en haagplantsoen (van den Boom, 1991). In de pluggenteelt wordt 
mechanische zaai door diverse bedrijven toegepast. Het is daarbij geen uitzondering dat 
twee of drie zaden per plug gezaaid worden, om er zeker van te zijn dat elke plug een 
plant levert. 
Omdat een geconditioneerde stratificatie vaak resulteert in een homogener product, 
kunnen behalve zaaien ook andere werkzaamheden gemechaniseerd of 
geautomatiseerd worden. Een belangrijke winst zal behaald worden uit het kunnen 
toepassen van mechanische onkruidbestrijding. In Noord-Nederland wordt momenteel 
een nieuw schoffelsysteem ontwikkeld. 
Deze veranderingen in het teeltsysteem hebben arbeidskundig en milieukundig gezien 
diverse consequenties. De milieukundige consequenties zullen in hoofdstuk 5 behandeld 
worden, de arbeidskundige consequenties in hoofdstuk 6. 
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5. Milieu-aspecten nu en in de toekomst 
5.1 Inleiding 
Door het grote aandeel export van bos- en haagplantsoen worden hoge eisen gesteld 
aan de kwaliteit. Vele teelten zijn nog steeds sterk afhankelijk van het niveau van te 
geven meststoffen en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Het gemiddeld gebruik 
van meststoffen in de boomkwekerij is weergegeven in tabel 5.1. In tabel 5.2 staat het 
streefverbruik van de bos- en haagplantsoensector. Het gemiddeld gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij is weergegeven in tabel 5.3. In de 
bos- en haagplantsoensector is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de 
periode 1992-1995 sterk afgenomen van 6,2 kg actieve stof per ha naar 2,9 kg actieve 
stof per ha (LEI-CBS). In toenemende mate is er druk vanuit de maatschappij om 
milieuvriendelijker te telen. Het gebruik van chemische middelen wordt gezien als een 
grote bedreiging voor gezondheid en leefomgeving, waardoor de teelt een negatief 
imago krijgt. 
Tabel 5.1 Gemiddeld gebruik van meststoffen in de vollegrondsteelt en in de containerteelt van 
boomkwekerijgewassen (kg per jaar). 
Element Vollegrond totaal Vollegrond per ha Container totaal 
N 1.340.000 173 230.000 
P 190.000 25 30.000 
K 550.000 71 200.000 
Bron: CBS enquête 1995 
Tabel 5.2 Bemestingsrichtlijnen bos- en haagplantsoen (kg per jaar). 
Element Jaar 1 Jaar 2 
N lOO1'; 70" 1251}; 70" 
P 25 25 
K 70-80 70-80 
v
 Stikstofgift (gift - Nmin) bij een keer bemonsteren vóór 15 juni 
2)
 Stikstofgift (gift - Nmin) bij bemonstering in de periode 1 mei tot 15 juni, , indier 
Container per ha 
532 
73 
465 
i in de periode 16 
juni tot 1 augustus nog een Nmin grondonderzoek wordt uitgevoerd, of stikstofgift (gift - Nmln) bij 
bemonstering in de periode 16 juni tot 1 augustus 
Bron: Commissie Bemestingsadvies Boomteelt in Aendekerk (1996)(N); Brouwer 1997 (P,K). 
Tabel 5.3 Gemiddeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij (kg actieve 
stof per jaar). 
Categorie 
Insecticiden 
Fungiciden 
Herbiciden 
Overig 
Totaal 1992 
14.100 
34.100 
13.800 
200 
Totaal 1995 
8.700 
37.000 
10.400 
100 
Verbruik kg/ha 1992 Verbruik kg/ha 1995 
1,9 1,1 
4,6 4,7 
1,8 1,3 
Bron: CBS enquête 1995 
5.2 Regelgeving gebruik meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 
watergebruik 
Boomkwekers hebben te maken met een scala aan wetten en regels betreffende het 
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek van het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) heeft uitgewezen dat de doorsnee 
boomkweker in de jaren negentig voor in totaal f 15.000 moet investeren als gevolg van 
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milieuregels. Dit is laag in vergelijking met andere sectoren. Een beknopt overzicht van 
de regelgeving ziet er als volgt uit: 
Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) 
Deze wet dateert uit 1972 en was in eerste instantie bedoeld voor afvalwaterlozingen in 
de industrie. Begin jaren negentig werd gestart met vergunningverleningen in de 
landbouw. Waterschappen, zuiveringsschappen en soms provincies zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Kwekers zijn volgens deze wet 
vergunningsplichtig als zij afvalwater in de sloot lozen via een drainage of afvoerpijp. 
Ook voor het werken met bestrijdingsmiddelen of meststoffen in een perceel dat aan een 
sloot grenst, is een vergunning nodig. Het is mogelijk dat een kweker het initiatief neemt 
voor vergunningverlening. In dit geval worden vergunningseisen in overleg tussen 
waterschap of zuiveringsschap en de betreffende kweker vastgesteld. Als alternatief 
stelt het waterschap min of meer algemene regels. In de vergunning staan maatregelen 
die telers moeten nemen om de directe en indirecte lozingen van schadelijke stoffen te 
beperken. Deze maatregelen betreffen onder andere spuitomstandigheden 
(windsnelheid), spuitapparatuur, het handhaven van een spuitvrije strook, het plaatsen 
van een scherm langs de sloot, opslag en hergebruik van water, het toepassen van een 
evenwichtsbemesting en grondbemonstering. Alle kwekers zijn verplicht een 
boekhouding bij te houden van het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen (Dik en Vreugdenhil, 1994). 
Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) 
Om de schadelijke effecten van hoge verliezen aan mineralen te verminderen, moet de 
aan- en afvoer van mineralen in balans komen. Hiervoor heeft de overheid in 1998 het 
Mineralen Aangifte Systeem geïntroduceerd. Het systeem is het eerst geïntroduceerd op 
bedrijven met intensieve veehouderij. In 2001 is het systeem verplicht in de gehele 
landbouw. MINAS verplicht kwekers de input en output van mineralen (N en P) te 
registreren en jaarlijks te rapporteren aan het Bureau Heffingen. Hoeveelheden 
toegediende mineralen, hoeveelheden die het bedrijf weer verlaten en hoeveelheden die 
in het milieu verdwijnen, moeten geregistreerd worden. Input minus output wordt gezien 
als verlies. Wanneer de verliezen van bepaalde mineralen hoger zijn dan door de 
overheid ingestelde waarden, is de kweker verplicht een boete te betalen. De 
toegestane verliezen zullen de komende tien jaar steeds verminderd worden (Klep, 
1999). 
Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische meststoffen (BOOM) 
Dit besluit uit 1993 bevat voorwaarden voor gebruik van zuiveringsslib, compost en 
zwarte grond, met als doel de belasting van de bodem met zware metalen en arseen te 
verlagen. Per jaar mag maximaal 6 ton droge stof (ds) GFT-compost per ha opgebracht 
worden (mogelijk is ook 12 ton ds per ha eens per twee jaar). Het besluit is gebaseerd 
op de Wet Bodembescherming (gebruiksnormen en uitrijbepalingen) en op de 
Meststoffenwet (kwaliteitseisen). 
Integraal waterbeheer 
De Tweede kamer wil dat de verdroging van natuurgebieden in 2000 met 25% is 
teruggebracht ten opzichte van 1985 en in 2010 met 40%. Om verdroging tegen te gaan 
stellen provincies regels op en verlenen zij vergunningen voor het oppompen van water. 
De provincie Gelderland bijvoorbeeld verplicht kwekers om efficiënt te beregenen door 
gebruik te maken van tensiometers, beregeningsadviezen van een adviesbureau of de 
beregeningsplanner van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Vanaf 1 januari 
2000 zal de provincie Noord-Brabant als eerste heffingen gaan invoeren voor het 
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beregenen (2 cent per kubieke meter). Ontheffing hiervan is mogelijk wanneer de 
kweker meedoet aan het project "Waterbesparing in de Boomteelt". Provincies kunnen 
ook beregeningsverboden afkondigen. 
Integraal waterbeheer heeft ook als doel de kwaliteit van het water te verbeteren middels 
beperking van de emissie gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en andere 
afvalwaterstromen. De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft richtlijnen 
opgesteld voor een goede landbouwpraktijk. In de laanbomenteelt is een spuitprotocol 
voor gewasbescherming opgesteld. Daarnaast is registratie van de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen en mineralen verplicht (von Bannisseht, 1997). 
EU kaderrichtlijn water 
Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van duurzaam waterbeheer. De richtlijn 
wordt in de tweede helft van 1999 vastgesteld. 
EU nitraatrichtiijn 
Het doel van deze richtlijn is de emissie van milieubelastende stoffen terug te dringen en 
de waterkwaliteit te verbeteren. De EU norm voor nitraat is 50 mg N03"per liter water. 
De uitvoering gaat parallel lopen aan de kaderrichtlijn water. 
Vierde nota waterhuishouding 
Hierin worden de hoofdlijnen van de EU kaderrichtlijn opgenomen. De nota is nog in 
voorbereiding. 
5.3 Reductie gebruik meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water 
Volgens het Meerjarenplan Gewasbescherming moet de boomkwekerij het kwantitatieve 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2000 met 39% hebben 
gereduceerd in vergelijking met de referentieperiode 1984-1988. De emissie lucht moet 
afnemen met 50%, de emissie bodem en grondwater met 75% en de emissie 
oppervlaktewater met 90%. Het gebruik van chemische grondontsmettingmiddelen moet 
met 45% afnemen. Daarnaast staat de toelating van ongeveer de helft van de middelen 
ter discussie, om reden van negatieve milieu-aspecten. 
Volgens de Derde Nota Waterhuishouding moet de emissie van meststoffen naar zowel 
het grondwater als het oppervlaktewater in het jaar 2000 aanmerkelijk zijn gereduceerd. 
De norm voor N in het grondwater is gesteld op 50 mg/l (EU norm). Voor het 
oppervlaktewater geldt dat maximaal 0,15 mg/l P en 2,2 mg/l N mag voorkomen. 
Naar aanleiding van een evaluatie van de resultaten van het Meerjarenplan 
Gewasbescherming (Streekstra, 1997) heeft de overheid geconcludeerd dat de 
doelstelling van verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen niet is 
gehaald. De verminderde afhankelijkheid houdt in dat chemische bestrijdingsmiddelen 
pas worden ingezet als de preventieve en niet-chemische alternatieven zijn uitgeput, 
inclusief een ruime vruchtwisseling en een milieuvriendelijke rassenkeuze. De gestelde 
volumereducties voor herbiciden en grondontsmettingsmiddelen zijn wel gerealiseerd, 
die voor fungiciden en insecticiden niet. De emissie naar oppervlaktewater en lucht ligt 
nog steeds op een onaanvaardbaar niveau. Verder baren de voortdurende 
vermesting en verdroging grote zorgen. 
Door toenemende druk vanuit de maatschappij zal de sector worden geconfronteerd 
met aanvullende regelgeving. Voortzetting van het huidige beleid betekent dat het doel 
in 2010 nog niet gerealiseerd is. Een grote groep telers is op de goede weg wat betreft 
milieumaatregelen. Andere telers gaan nog slordig om met het milieu. Te verwachten is 
dat toekomstig beleid de laatstgenoemde groep zal stimuleren om schoner en meer 
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verantwoord te produceren. Een ander probleem is dat een aantal ondernemers in de 
sector nog steeds gebruik maakt van illegale middelen. De verwachting is dat dit gebruik 
de komende jaren verder zal toenemen. 
Om tegemoet te komen aan overheidsmaatregelen lopen in de sierteeltsector diverse 
initiatieven vanuit het bedrijfsleven om te streven naar een minder milieubelastende 
teelt. Een voorbeeld hiervan is het Milieu Project Sierteelt (MPS), dat een initiatief is van 
de Nederlandse bloemenveilingen en LTO Nederland/LTO groeiservice. Dit is een 
milieukwalificatiesysteem gebaseerd op registratie door siertelers. Producten die 
voldoen aan hoge milieu-eisen kunnen een Milieukeur krijgen. MPS richt zich ook op 
boomkwekerijproducten. Een pilotgroep voor bos- en haagplantsoen is nog niet 
opgericht. Vanuit Staatsbosbeheer bestaat er serieuze belangstelling voor de afname 
van bos- en haagplantsoen geproduceerd binnen de regels van MPS. 
5.4 Innovatieve teelt om te voldoen aan aangescherpte milieuregelgeving 
Om te voldoen aan de aangescherpte milieuregelgeving zijn maatregelen nodig in de 
teelt en de bedrijfsvoering. Oplossingen kunnen gezocht worden in technische 
ontwikkelingen (spuitapparatuur), een veranderd spuitmanagement, toepassing van lage 
doseringssystemen van gewasbeschermingsmiddelen, ontwikkeling en overstap naar 
mechanische onkruidbestrijding, een beter nutriëntenbeheer ("meten is weten"), keuze 
van minder-ziektegevoelige herkomsten en toepassen van nieuwe zaadtechnologie. 
Registratie van het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 
beregening geeft de kweker inzicht in zijn gebruik en kan leiden tot een bewuster 
gebruik. Dit zal vaak samen gaan met kostenbesparingen. MINAS, BRI (Blootstellings 
Risico lndex)(van Asperen, 1999) en diverse projecten waterbesparing kunnen hierbij 
behulpzaam zijn. 
De meest gangbare teeltmethode voor bos- en haagplantsoen is dat verhandelbaar 
plantgoed voortkomt uit verplante zaailingen. Vaak worden enorme hoeveelheden zaad 
gezaaid, omdat er weinig inzicht is in het aantal planten dat uit een kg zaad komt. 
Sommige kwekers voeren een kiemtest uit om inzicht hierin te krijgen. Dit is echter zeker 
geen algemene praktijk. De standdichtheid in het ene jaar is laag en in een ander jaar 
veel te hoog. Een hoge standdichtheid heeft een verhoogde ziektedruk tot gevolg van 
met name schimmels. De ontwikkeling van nieuwe geconditioneerde 
zaadbehandelingen zorgt ervoor dat een hoge, snelle en uniforme opkomst na uitzaai 
gerealiseerd kan worden, terwijl kieming vóór uitzaai niet meer plaatsvindt (zie verder 
hoofdstuk 4.1). Dit biedt mogelijkheden voor precisiezaai, waarbij naar optimale 
plantdichtheden gestreefd kan worden. Door de ruimere plantafstand neemt de 
ziektedruk af, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan afnemen. Het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal ook afnemen door de mogelijkheid van 
rijenbespuiting. De mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen 
neemt toe, met als gevolg een lagere behoefte aan onkruidbestrijdingsmiddelen. In de 
rijen kunnen wiedborstels of finger weeders ingezet worden. Een optimale plantdichtheid 
zorgt er ook voor dat de bemesting beter afgestemd kan worden op het gewas. 
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6. Arbeid _ 
6.1 Inleiding 
De teelt van bos- en haagplantsoen is zeer arbeidsintensief. Zaaien, onkruidbestrijding, 
verplanten en sorteren gebeuren vaak voor een groot deel handmatig. Voor 
onkruidbestrijding, verplanten en sorteren wordt vaak gebruik gemaakt van goedkope 
seizoenarbeid. Het verkrijgen van losse krachten is niet altijd eenvoudig vanwege het 
slechte arbeidsimago van de bos- en haagplantsoensector. Onkruidbestrijding, 
verplanten en sorteren gebeuren vaak onder slechte omstandigheden. De kosten van 
arbeid worden vaak niet volledig in de teeltkosten doorberekend. Dit geldt met name 
voor de kleine familiebedrijven. 
6.2 Vergelijking arbeid bij de 1a1 en 1+1 teelt van bosplantsoen 
Arbeid is een factor waarop serieus bespaard kan worden in de teelt van bos- en 
haagplantsoen. Als meteen op afstand gezaaid wordt, is verplanten na het eerste jaar 
niet nodig, maar kan volstaan worden met ondersnijden. Spenkelink (1993a) heeft de 
arbeidsbehoefte van een gangbare tweejarige teelt met verplanten (1+1) vergeleken met 
die van een tweejarige teelt na precisiezaai, waarin het gewas na een jaar ondersneden 
is (1a1). De onderzochte gewassen waren Quercus roburen Pinus sylvestris. Als 
uitgangspunt werd gekozen voor 1+1-rijenzaai bij zomereik en breedwerpige zaai bij 
den. Uit tabel 6.1 blijkt dat de arbeidsbesparing per ha voor zomereik in een 1a1 teelt 
aanzienlijk is. Met een uurtarief van f 34,50 levert de besparing in uren een financieel 
voordeel van 19.000 gulden per ha op over een periode van twee jaar. De verschillen in 
arbeid ontstaan voornamelijk door eenmalig rooien en sorteren in plaats van twee keer 
rooien en eenmaal uitplanten. De arbeidspiek in het drukke voorjaar neemt daardoor af. 
Na het tweede teeltjaar zou wat extra sorteerwerk nodig kunnen zijn. Omdat de 
verwachting bestaat dat na een geconditioneerde zaadbehandeling een uniformer 
gewas ontstaat (zie hoofdstuk 4.1) zou dit extra sorteerwerk wel eens mee kunnen 
vallen. Het is zelfs te verwachten dat het sorteren minder arbeid vraagt vanwege het 
homogenere product. De winst aan uren kan aangewend worden om de productie te 
verhogen, waardoor de omzet toeneemt. Spenkelink heeft ook de arbeidsbehoefte per 
1000 leverbare planten berekend. Per 1000 leverbare planten van zomereik is de 
arbeidsbehoefte voor gangbare teelt 6,8 uur en voor de teelt op basis van precisiezaai 
4,3 uur. Bij grove den bedraagt de arbeidsbesparing 1,9 uur per 1000 leverbare planten. 
Tabel 6.1 Vergelijking uren per ha in gangbare teelt (1+1) en teelt na precisiezaai (1a1) van 
zomereik. 
Teelthandeling 
Rooien/sorteren 
Diversen 
Totalen per jaar 
Totaal 2-jariqe teelt 
1 
0 
213 
213 
1a1 
2 
562 
134 
696 
909 
Teeltwijze 
Jaar 
1 
577 
190 
767 
1+1 
2 
341 
339 
680 
1447 
Bron: Spenkelink 1993a 
Toelichting: + = rooien, a = afpennen. 1a1 betekent een tweejarig gewas dat na een jaar is 
ondersneden; 1+1 is een tweejarig gewas dat na een jaar is verplant. 
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In dezelfde studie zijn ook de kosten en opbrengsten van een gangbare tweejarige teelt 
met verplanten (1+1) vergeleken met de kosten en opbrengsten van een teelt op basis 
van precisiezaai, waarin het gewas na een jaar ondersneden is (1a1). Enkele gegevens 
van deze berekeningen staan samengevat in tabel 6.2. Alleen de directe kosten zijn bij 
deze berekeningen meegenomen. Bij eik levert 1a1 teelt een besparing op van 108 
gulden per 1000 planten. Bij grove den bedraagt de besparing 40 gulden. Tegenover het 
lagere aantal uren arbeid staan investeringen van een duurdere zaaimachine of extra 
loonwerk en een eventuele kostenverhoging door andere teelthandelingen. Tot nu toe is 
de belangrijkste belemmering voor precisiezaai de onzekerheid over de opkomst 
geweest. Met de nieuwe geconditioneerde zaadbehandelingsmethoden kan deze 
onzekerheid inmiddels voor een aantal belangrijke gewassen weggenomen worden (zie 
hoofdstuk 4.1). 
Tabel 6.2 Kostenvergelijking precisiezaai en gangbare zaai van zomereik en grove den. 
Kosten die direct met de productie samenhangen (in guldens per 1000 leverbare planten). 
Gewas 
Teeltwijze 
Zaad, materiaal, 
loonwerk, rente 
Directe arbeid 
Totale directe 
kosten 
Gangbaar 
105 
234 
339 
O' 
Zomereik 
M) Precisie 
82 
149 
231 
(1a1) Gangbaar 
53 
159 
212 
Grove den 
(1+1) Precisie (1a1) 
88 
84 
172 
Bron: Spenkelink 1993b 
Toelichting: + = rooien, a = afpennen. 1a1 betekent een tweejarig gewas dat na een jaar is 
ondersneden; 1 +1 is een tweejarig gewas dat na een jaar is verplant. 
6.3 Invloed mechanische onkruidbestrijding op arbeid 
Onkruiden zijn een enorm probleem in de zaailingenteelt van bos- en haagplantsoen. De 
weinig dichte gewasstand en de geringe concurrentiekracht van jonge zaailingen zijn 
belangrijke oorzaken hiervoor. Bij breedwerpige zaai is de onkruidbestrijding nauwelijks 
te mechaniseren. Handmatig wieden vraagt veel arbeid. Bandzaaimachines geven rijen 
waartussen mechanische onkruidbestrijding kan worden toegepast. De rijen zijn 
ongeveer 10 cm breed en de zaden liggen hierbinnen niet regelmatig verdeeld. De 
strook die handmatig moet worden gewied is per rij dus ongeveer 10 cm breed. Bij 
precisiezaai liggen de zaden keurig in rijen en is de handmatig te wieden strook terug te 
brengen tot ongeveer 3 cm. Bij precisiezaai is het reeds mogelijk in een vroeg stadium 
mechanische onkruidbestrijding toe te passen. Spenkelink (1993a) heeft berekend dat 
de arbeidsbehoefte voor onkruidbestrijding in een 1a1 teelt na precisiezaai 10 uur per ha 
per jaar lager ligt dan in een1+1-teelt (tabel 6.3). 
Ten tijde van deze berekeningen (1993) werd de mechanische onkruidbestrijding 
uitgevoerd met schoffels van 20 cm (op 33 cm) en met wiedborstels. Met de huidige 
technische mogelijkheden is het mogelijk te schoffelen tot een breedte van 22-28 cm (op 
33 cm). Door aanaarden/afaarden, aanpassing van zaaimachines en het beschikbaar 
komen van een nieuw schoffelsysteem, waarvan in het najaar van 1999 een prototype 
beschikbaar moet komen, moet het mogelijk een vergroting van het machinaal te 
bewerken totaal oppervlak van 74% naar 80-90% te bewerkstelligen. Op de dalgronden 
in Noord-Nederland zal de winst wat lager zijn dan op de lichtere zandgronden. 
Wanneer aanvullend finger weeders ingezet worden, moet het zelfs mogelijk zijn meer 
dan 90% van het oppervlak vrij te houden van onkruiden. Door deze technische 
aanpassingen is een verdere arbeidsbesparing te verwachten. De verwachting is dat 
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deze bespariDg minimaal 10 uur per ha per jaar gaat bedragen, waarmee de gemiddelde 
arbeidsbehoefte per ha per jaar op ruim 70 uur uitkomt. Het aantal bespuitingen na 
opkomst kan sterk afnemen, waardoor tegemoet kan worden gekomen aan druk vanuit 
de maatschappij. Onderzoek in een innovatief teeltsysteem zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de aannames juist zijn, en of chemische onkruidbestrijding economisch gezien 
beperkt kan worden. 
Tabel 6.3 Vergelijking arbeidsbehoefte voor onkruidbestrijding in uren per ha in gangbare teelt 
(1+1) en teelt na precisiezaai (1a1) 
Teelthandeling 1a1 
Teeltwijze 
1+1 
Jaar 
1 1 
Spuiten 16 
Schoffelen, wieden 70 
Subtotaal 86 
Gemiddeld/ha/jaar 
10 
70 
80 
16 
80 
96 
10 
80 
90 
83 93 
Bron: Spenkelink 1993a 
Toelichting: + = rooien, a = afpennen. 1a1 betekent een tweejarig gewas dat na een jaar is 
ondersneden; 1 +1 is een tweejarig gewas dat na een jaar is verplant. 
6.4 Arbeidsomstandigheden 
Het minder verplanten en sorteren als gevolg van een geconditioneerde 
zaadbehandeling en precisiezaai zal leiden tot een enorme kwaliteitsverbetering van het 
werk. Het vervangen van een groot deel van het handmatig wieden door mechanische 
onkruidbestrijding zal de arbeidsomstandigheden eveneens ten goede komen. Het 
arbeidsimago van de sector zal hierdoor belangrijk verbeteren. 
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7. Marktperspectieven voor innovatief geteeld bos- en 
haagplantsoen 
7.1 Inleiding 
De afzet van bos- en haagplantsoen stagneert. In hoofdstuk 3.3.4 is reeds aangegeven 
dat de slechte marktsituatie een belangrijke oorzaak is van de problemen in de sector. In 
dit hoofdstuk wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de huidige marktsituatie. In 
hoofdstuk 4.1 is reeds aangegeven dat een geconditioneerde zaadbehandeling gevolgd 
door precisiezaai een innovatief en tevens milieuvriendelijker teeltsysteem mogelijk 
maakt. 
Deze studie verkent de perspectieven van een nieuwe, geconditioneerde 
zaadbehandelingsmethode waardoor precisiezaai in de teelt van bos- en haagplantsoen 
mogelijk wordt. In dit hoofdstuk wordt op basis van bestaande bronnen nagegaan in 
welke mate deze ontwikkeling marktkundige gevolgen kan hebben. Het gaat daarbij 
nadrukkelijk niet om een totale marktverkenning. 
De veranderingen in de teelt hebben betrekking op een verandering in de kostprijs van 
het product. Daarnaast is het mogelijk dat precisiezaai de fysieke kwaliteit positief 
beïnvloed en dat een milieuvriendelijker productiewijze mogelijk wordt. 
Er is gekeken naar de volgende aspecten: 
1. In welke mate heeft een verandering in kwaliteit en prijs van het product invloed op 
de omvang van de vraag naar Nederlands bos- en haagplantsoen? 
2. Treedt er een verschuiving van de vraag op ten gunste van het product geteeld 
volgens het nieuwe teeltsysteem? 
In de behandeling van deze vraag zal niet alleen gekeken worden naar de vraag naar 
bos- en haagplantsoen in de eerstvolgende schakel van de keten, maar zal een beeld 
gegeven worden van de gehele keten. 
De analyse van de markt en de daarop gebaseerde verkenning wordt uitgevoerd als 
deskstudie op basis van literatuur en bronnen op internet. De nadruk komt daarbij te 
liggen op de Nederlandse situatie. Waar mogelijk wordt ook de buitenlandse situatie 
meegenomen. 
7.2 Huidige marktsituatie 
7.2.1 Marktomvang 
Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 2.3 bedraagt de productiewaarde van bos- en 
haagplantsoen ongeveer 85 miljoen gulden en wordt ruim de helft van de productie 
geëxporteerd. In Nederland wordt het meeste plantsoen gebruikt voor openbaar groen 
en als uitgangsmateriaal voor vruchtbomen en laan- en parkbomen. Voor de afzet van 
bosplantsoen is Nederland sterk afhankelijk van het buitenland. 
Duitsland is de belangrijkste afnemer van Nederlands bos- en haagplantsoen. In 1997 
ging ongeveer 55% van de export naar Duitsland. Andere belangrijke afnemers zijn het 
Verenigd Koninkrijk (19%), België-Luxemburg (11%) en Frankrijk (3%). Het grote belang 
van Duitsland als afnemer heeft te maken met de relatief hoge bedekkingsgraad van 
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bos. Duitsland bestaat voor 30% uit bos. Frankrijk kent een bedekkingsgraad van 
ongeveer 25%. In het Verenigd Koninkrijk is deze slechts 11%. 
Ten opzichte van andere gewasgroepen is de zelfvoorzieningsgraad van bos- en 
haagplantsoen hoog. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere delen 
van Europa. Het aandeel van Nederlands bos- en haagplantsoen in de import van bös-
en haagplantsoen was in 1990 relatief groot in het Verenigd Koninkrijk (80%) en 
Duitsland (61%). In Frankrijk is dit aandeel slechts 8%. In 1997 zijn deze cijfers 
enigszins gewijzigd. Het aandeel in de import van het Verenigd Koninkrijk is gedaald 
naar 65%, en van Duitsland gestegen naar 77%. Ook is de positie in Frankrijk met een 
Nederlands importaandeel van 17% verbeterd (AIPH, 1998). Overigens moeten deze 
cijfers wel met de nodige voorzichtigheid gelezen worden, omdat niet alle gegevens 
geheel compleet zijn. 
7.2.2 Stagnatie afzet 
Tot voor kort bevond de groeimarkt voor bos- en haagplantsoen zich in het buitenland. 
In de export van met name bosplantsoen is de laatste jaren stagnatie opgetreden. Dit 
wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 
1. Uitgestelde kap. Vanwege de structureel negatieve winstgevendheid van bosbouw 
wordt de kap uitgesteld. Daardoor daalt de vervangingsvraag. De gemiddelde 
kapleeftijd bedraagt 84 jaar (van den Oever, 1996). De kapleeftijd voor maximale 
houtproductie ligt over het algemeen lager. De recreatieve functie van bos wordt 
vergroot door de kapleeftijd van de bomen te vergroten. Indien herstel optreedt van 
de houtprijzen, kan de vraag naar bosplantsoen een enorme impuls krijgen. 
2. Natuurlijke verjonging. De lage winstgevendheid leidt er eveneens toe dat gekapte 
bomen worden vervangen via natuurlijke verjonging. Ook vanuit recreatief oogpunt 
wordt natuurlijk verjongd bos meer gewaardeerd dan aangeplant bos. Nieuw bos 
ontstaat dan uit afgevallen zaden die kiemen in de bosbodem. Deze methode is veel 
goedkoper dan het aanplanten van bos, waarvoor de kosten per ha 3000 gulden 
bedragen. 
3. Vraag naar autochtoon uitgangsmateriaal. De vraag naar uitgangsmateriaal uit het 
natuurlijke verspreidingsgebied neemt toe, omdat de natuurwaarde van dit 
autochtone materiaal groter zou zijn (van Meggelen-Laagland, 1995). Boomkwekers 
zien de vraag naar autochtoon materiaal vaak als een vorm van protectionisme (van 
den Oever, 1996). De vraag naar autochtoon uitgangsmateriaal is ontstaan in 
Duitsland onder invloed van milieugroeperingen en de 'groene' politieke partijen. 
Natuurbeschermers willen herkomsten die het best aangepast zijn aan de 
groeiomstandigheden. Bovendien willen ze genetische vervreemding of verarming 
tegengaan. De kosten van de opkweek van autochtoon materiaal zijn 7-35% hoger 
omdat de hoeveelheden over het algemeen gering zijn en de planten ongelijk 
uitlopen. Ook de zaadkosten zijn hoger. 
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7.2.3 Gebruiksfunctie van bos-en haagplantsoen 
Bijna eenderde deel van de Nederlandse productie wordt gebruikt voor de aanplant van 
bossen; bijna tweederde deel is bestemd voor de institutionele en professionele 
groenvoorziening. Een deel van het bos- en haagplantsoen dient als uitgangsmateriaal 
voor de teelt van vruchtbomen, laan- en parkbomen en onderstammen voor de sierteelt. 
Een klein deel is voor de particuliere markt. In Nederland is het aandeel dat bestemd is 
voor de bosbouw relatief laag ten opzichte van de omringende landen. 
7.2.3.1 Bosbouw 
Areaal 
Nederland heeft ongeveer 335.000 ha bos, waarvan 200.000 ha naaldbos en 135.000 
ha loofbos. Minder dan 10% van het Nederlandse oppervlak bestaat uit bos en daarmee 
is Nederland een van de minst beboste landen van de EU. Nederland bezit ongeveer 
1,1% van het West-Europese areaal bos, terwijl 18,8% van het areaal bos- en 
haagplantsoen in Nederland geteeld wordt (van den Oever, 1996). Het totale areaal bos 
in 12 EU landen bedroeg 60 miljoen ha in 1991, waarvan 67% exploitabel was. 
Natuur 
Vrijwel alle bos in Nederland is ondergebracht in de Ecologische Hoofdstructuur EHS, 
een netwerk van natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn. Bossen zijn 
cruciaal voor de kwaliteit van het milieu omdat ze C02 uit de lucht vastleggen en 
omzetten in zuurstof. De wortels voorkomen erosie en zorgen dat de bodem vruchtbaar 
blijft. Aanplant levert een bijdrage aan het verminderen van het broeikaseffect (LNV, 
1999-1). 
Functies bos 
Bosbouw was vroeger voornamelijk zaaghoutproductie. Tegenwoordig moet bos over 
het algemeen meerdere functies vervullen: houtproductie, natuur en recreatie, 
architectonisch element van het landschap, milieu. Er vindt een duidelijke verschuiving 
in bosbeheer plaats van puur houtproductie naar natuur en recreatie. Om de functies 
van bos in stand te houden verstrekt de rijksoverheid beloningen aan boseigenaren die 
hiervoor zorg dragen. Dit gebeurt via het functiebeloningsstelsel. Voorwaarde bij dit 
stelsel is dat de multifunctionele bossen opengesteld zijn voor het publiek. De behoefte 
aan openluchtrecreatie neemt toe. Jaarlijks worden ongeveer twee miljoen bezoeken 
aan het bos gebracht. Oudere bossen zijn meer geschikt voor recreatie dan jongere 
bossen. Mede vanwege de lage houtprijzen wordt de houtkap regelmatig uitgesteld, 
waardoor bossen verouderen. 
Boseigenaren 
Tabel 7.1 laat zien dat de Staat de grootste boseigenaar is. De staat bezit 107.000 ha 
bos, waarvan 12.000 ha natuurreservaat is. Ongeveer 50.000 ha is in bezit van de 
andere overheden, te weten provincies, gemeenten of publiekrechtelijke lichamen 
(waterschappen, waterleidingsmaatschappijen). Particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties hebben nagenoeg 44.000 ha in hun bezit en ruim 
134.000 ha is in bezit van particulieren (LNV, 1999-1). 
Het overheidsbezit aan bos is vrij stabiel. In het particuliere bezit vindt langzaam een 
verschuiving plaats van individuele eigenaren naar provinciale landschappen en 
natuurbeschermingsorganisaties (SBH, 1999). 
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Tabel 7.1 Boseigendom (1997) 
Overheid (totaal) 160.000 ha Particulier (totaal) 154.000 ha 
Rijksoverheid 72% Instellingen 37% 
(w.o. natuurbeschermingsorganisaties) 
Gemeenten en Provincies 28% Overig 63% 
Bron; SBH, 1999 (Bosdata) 
Staatsbosbeheer is een zelfstandig opererende overheidsorganisatie die over het hele 
land met deskundigheid en instandhouding van de cultuurhistorische identiteit het 
Nationale erfgoed en gemeenschappelijk bezit van circa 220.000 ha natuur en 
landschap beheert. 
Staatsbosbeheer legt nadruk op duurzaam gebruik van ruimte en grondstoffen en 
verantwoorde productiemethoden ten bate van de kwaliteit van het leven en de 
leefomgeving. 
Staatsbosbeheer oogst jaarlijks een substantieel deel van de inlandse houtproductie: 
circa 300.000 kubieke meter. Deze milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstof wordt 
op de markt gebracht. Staatsbosbeheer beoogt tot een keurmerk voor duurzaam en 
ecologisch verantwoord geproduceerd hout te komen. Staatsbosbeheer is marktleider in 
de zaad- en plantsoenvoorziening van grote projecten van landinrichting en 
Rijkswaterstaat (SBB, 1999). 
Het instellen van Nationale Parken is gebaseerd op een internationale afspraak om 
grote natuurgebieden te behouden die één of meer belangrijke ecosystemen 
vertegenwoordigen. 
Nationale parken worden ingesteld door LNV met instemming van de eigenaren, 
beheerders en andere direct betrokken organisaties en instanties. Kenmerkend voor 
Nationale Parken is de meervoudige doelstelling, die een combinatie vormt van 
natuurbehoud en -ontwikkeling in grote waardevolle natuurgebieden met mogelijkheden 
voor recreatie, voorlichting, educatie en wetenschappelijk onderzoek. 
Op grond van de internationale afspraken is LNV verantwoordelijk voor het functioneren 
van het Nederlandse Nationale parkenstelsel. De Nationale Parken zelf zijn bijna allen in 
eigendom en beheer van verscheidene instanties en natuurbeschermingsorganisaties, 
kleine en grote particuliere eigenaren (LNV, 1999-11). 
In iedere provincie is een organisatie die op provinciaal niveau natuurreservaten 
aankoopt en beheert. Twaalf provinciale stichtingen maken deel uit van het 
samenwerkingsverband Landschapsbeheer. 
Productie van hout 
De grove den komt in Nederland het meest voor. Andere veelvoorkomende bomen zijn 
de lariks en de Douglas-spar. De fijnspar komt relatief weinig voor maar is als 
houtleverancier van belang vanwege het feit dat deze snel groeit. De belangrijkste 
loofboom is de eik. Ook zijn er veel beuken, populieren en berken (Tabel 7.2)(LNV, 
1999-1). 
Verbruik hout 
Hout wordt voornamelijk gebruikt in de bouw of voor het maken van papier en karton. De 
rest wordt verwerkt tot houtproducten als fineer en triplex. Het in Nederland geoogste 
hout is voor het grootse deel afkomstig van de grove den (43%), daarnaast wordt veel 
hout van populier, lariks en eik verwerkt (LNV, 1999-1). 
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Geschat wordt dat in Nederland circa 11-13 miljoen kubieke meter per jaar wordt 
verbruikt: 35% in de bouw, 16% in de houtindustrie en 27% in de papier- en grafische 
industrie (van Gelder, 1996). 
Het verbruik van hout en houtproducten in Nederland stijgt. Het grootste gedeelte 
hiervan wordt geïmporteerd (Tabel 7.3). Minder dan 10% van de Nederlandse 
houtbehoefte komt van eigen bodem (LNV, 1999-1). 
Tabel 7.2 Velling* naar boomsoort (1997). 
Naaldboomsoorten 
Grove den 
Lariks 
Douglas-spar 
Fijnspar 
Overig 
Totaal 
35% 
8% 
10% 
8% 
8% 
69% 
Loofboomsoorten 
Inlandse eik 
Populier/wilg 
Beuk 
Overig 
Totaal 
8% 
9% 
2% 
12% 
31% 
Bron: SBH, 1999 (Bosdata) 
* = Velling is de hoeveelheid spilhout die geveld is, dat wil zeggen de totale boom exclusief takken en 
wortels. 
Tabel 7.3 Hout en houtproducten totaal (mio m3 rondhoutequivalenten*). 
Houtproductie 1,0 
Import 19,3 
Export 5,4 
Verbruik 14,2 
Zelfvoorzieningsgraad (productie in % van het verbruik) 6,8% 
Bron: SBH, 1999 (CBS). 
* = de hoeveelheid rondhout die nodig is om een houtproduct te maken uitgedrukt in m3 zonder schors) 
Hardhout hoeft niet uit tropische streken te komen. Bepaalde soorten naaldhout 
bijvoorbeeld Douglas-spar zijn harder dan loofhoutsoorten als wilg en berk. Eik, beuk, 
kers, es en esdoorn zijn Europese hardhoutbomen. Tegenwoordig is vooral inlandse 
Robinia als vervanging van hardhout in opmars. Zachthout, bijvoorbeeld hout van de 
fijnspar (vuren) of grove den (grenen), is zachter en van mindere kwaliteit (SBH, 1999). 
Rentabiliteit bosteelt 
In tabel 7.4 is weergegeven hoe de kosten en opbrengsten zich verhouden op 
particuliere bedrijven. Opvallend is dat houtopbrengsten nog geen 30% van de totale 
opbrengsten uitmaken, en dat het bedrijfsresultaat negatief is. De negatieve 
winstgevendheid heeft een structureel karakter. Uit deze tabel is af te leiden dat het 
bedrijfseconomisch gezien niet aantrekkelijk is om bos aan te planten uitsluitend 
bedoeld voor de houtproductie. 
Tabel 7.4 Bedrijfsresultaten particuliere bosbedrijven (> 5 ha), gld/ha in 1996. 
Houtopbrengsten 121 
Subsidies 
Overig 
Opbrengsten totaal 
Bewerkingskosten 
Beheer, leiding en toezicht 
Overig 
Kosten totaal 
Bedrijfsresultaat 
202 
65 
388 
215 
165 
72 
452 
-64 
Bron: SBH, 1999(LEI-DLO) 
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7.2.3.2 Openbaar groen 
Functies openbaar groen 
In de stedelijke bebouwing vervult openbaar groen drie functies (van der Heijden en 
Meijs, 1998): 
1. Kijkgroen, veelal aan te treffen in parken. Deze vorm van groen kenmerkt zich door 
een hoge esthetische waarde. 
2. Gebruiksgroen bevindt zich in de directe woonomgeving van de mens, en dient als 
speelruimte voor kinderen, het uitlaten van de hond etc. 
3. Ecologisch groen dient als verbinding tussen landschappelijk en stedelijk groen 
waardoor de flora en fauna zich kunnen verplaatsen binnen de stad. Andere 
benamingen hiervoor zijn 'groene longen' of 'groene vingers'. 
Afgemeten aan het grote aantal klachten dat gemeenten ontvangt, vervult openbaar 
groen een belangrijke functie voor de burger. Ongeveer 85% van de burgers in de 
Randstad zegt openbaar groen belangrijk te vinden. Overigens blijkt dat in 21 % van de 
gevallen mensen de meeste waarde hechten aan openbaar groen bij het bepalen van de 
woonomgeving. 
Inkoopbeleid gemeenten 
De vraag naar bos- en haagplantsoen voor stedelijk groen, woonwijken, plantsoenen, 
parken, tuinen en landschappelijke beplantingen hangt sterk af van subsidies en 
beschikbare budgetten. Over het algemeen stijgen budgetten voor aanleg, terwijl 
budgetten voor onderhoud teruglopen. Veel gemeenten geven aan dat onderhoud van 
het groen de sluitpost op de begroting vormt. De aanleg van openbaar groen wordt in 
vele gevallen uitbesteed. De productieomvang van het sortiment voor stedelijke en 
landschappelijke beplantingen bedraagt ruim 6.500 ha. In 1989 zijn 13 miljoen stuks 
plantsoen aangeplant. De gemiddelde levensduur van openbaar groen is 30 jaar. Dit 
betekent dat jaarlijks 3% van het groen vervangen moet worden. Bij de keuze van het 
plantmateriaal speelt de prijs vaak een dominerende rol, hoewel de kosten van het 
plantmateriaal slechts een klein deel van de totale aanlegkosten bedragen. Tot nu toe 
maken afnemers van bos- en haagplantsoen weinig gebruik van de in 1995 ingestelde 
kwaliteitsnormen (NEN 7412), die informatie geven over lengtemaat, dikte van de 
wortelhals, verplanten en leeftijd. Het gevolg is dat via inschrijving slecht plantsoen 
tegen lage prijzen aangekocht wordt dat veel uitval vertoont. Bezuinigingen en 
reorganisaties bij gemeenten, waardoor kennis verdwijnt, zijn hiervoor vermoedelijk 
verantwoordelijk. Deze wijze van inkopen van gemeenten heeft in een overvoerde markt 
tot gevolg dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Gemeenten die vaste 
contacten onderhouden met kwekers krijgen over het algemeen de kwaliteit die ze 
vragen. 
Gemeenten vragen biologisch geteeld plantmateriaal en autochtone herkomsten 
De gemeenten Breda, Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Tilburg tekenden in 1998 
een intentieverklaring om biologisch plantmateriaal te gebruiken (van den Berg, 1999). 
Dit materiaal is over het algemeen 10-25% duurder dan gangbaar plantmateriaal en de 
kwaliteit kan minder zijn. Op het moment is echter nog niet genoeg materiaal 
voorhanden. Ook de vraag naar autochtone herkomsten neemt toe. 
7.2.3.3 Laan- en parkboomteelt en vruchtboomteelt 
Het uitgangsmateriaal van zowel de laan- en parkboomteelt als de vruchtboomteelt is 
afkomstig uit de teelt van bos- en haagplantsoen. Vaak wordt het haagplantsoen 
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gebruikt als onderstam voor andere cultivars. De fruitteelt verkeert nationaal en 
internationaal al jaren in een moeilijke positie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de 
vraag naar uitgangsmateriaal. Wel is de trend aanwezig om bij vervanging hogere 
plantdichtheden toe te passen. Voor de teelt van laanbomen worden jaarlijks in 
Nederland 7,5 miljoen planten van bos- en haagplantsoenkwekers gevraagd. De markt 
voor laan- en parkbomen neemt wel toe en de verwachting is dat deze groei doorzet, 
met name voor de export. 
7.3 Nieuwe ontwikkelingen 
7.3.1 Bosbouwbeleid Rijksoverheid 
Uitbreiding areaal bos 
De Nederlandse overheid wil het areaal bos uitbreiden (Bosbeleidsplan LNV 1994). Dit 
plan is een actualisering van het Meerjarenplan Bosbouw (1986). De belangrijkste 
veranderingen zijn minder centrale sturing door het Rijk, meer verantwoordelijkheden 
voor de bosbouwsector, meer nadruk op duurzame instandhouding van het bestaande 
bos, betere functievervulling van het bestaande bos, meer nadruk op de relatie bos en 
milieu, een betere ecologische onderbouwing van het bosbeheer en een intensivering 
van het bosuitbreidingsprogramma. De ruimtelijke gevolgen van dit bosbeleidsplan zijn 
opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte, dat aangeeft hoe de overheid 
tussen 1994 en 2020 wil omgaan met bos en bosbouw. Tot de bosuitbreiding horen ook 
de regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (SBL). Deze regeling heeft 
twee doelen: het uit productie nemen van landbouwgrond en het bebossen van 
vrijgekomen gronden. De subsidie omvat een éénmalige subsidie in de 
bebossingskosten en een jaarlijkse subsidie ter compensatie van inkomensverlies. Door 
aanplant van nieuwe bossen kan beter tegemoet worden gekomen aan de wensen van 
de samenleving. De bosuitbreiding moet vooral in de Randstad en in de 
IJsselmeerpolders plaatsvinden. Deze uitbreiding wordt voor een deel door de 
Rijksoverheid zelf gerealiseerd. Daarnaast stimuleert de overheid provincies, 
gemeenten, het bedrijfsleven, landbouwers en andere particulieren om bossen aan te 
leggen (LNV, 1999-1). De aanvraag kan geschieden voor tijdelijk bos of voor blijvend bos 
(inkomenscompensatie respectievelijk gedurende een periode van 15 en 20 jaar)(LNV, 
1999-111). 
Meer hout van eigen bodem 
De Rijksoverheid wil de zelfvoorzieningsgraad van hout verhogen. Minder dan 10% van 
de Nederlandse houtbehoefte komt van eigen bodem. De rest wordt geïmporteerd uit 
voornamelijk Scandinavië, Oostenrijk en een aantal landen uit Zuid-Oost Azië. De 
zelfvoorzieningsgraad moet tot 17% gestegen zijn in 2050 (Bosbeleidsplan LNV, LNV 
1999-1). Daartoe moet de komende 25 jaar gemiddeld 3000 ha bos per jaar aangeplant 
worden, waaraan de overheid 85 miljoen gulden per jaar bijdraagt. De overheid zelf legt 
1400 ha aan, landbouwbedrijven leggen 1200 ha aan en 400 ha wordt aangelegd in 
combinatie met woningbouw. Met een gemiddelde inplantdichtheid van 3.625 planten 
per ha (van den Oever, 1996) bedraagt de plantsoenbehoefte per jaar voor uitbreiding 
bijna 11 miljoen stuks. Ook is plantsoen nodig voor herinplant. Volgens van den Oever 
(1996) bedraagt de plantsoenbehoefte voor herinplant 15,5 miljoen stuks per jaar. Om 
dit plantsoen te telen is een areaal bos- en haagplantsoen van minder dan 100 ha nodig 
(van den Oever, 1996). De zelfvoorzieningsgraad van hout in andere EU landen is hoger 
dan in Nederland: gemiddeld 50%. 
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Het verbruik van hout en houtproducten stijgt in Nederland. Als vervanging van tropisch 
hardhout neemt de vraag naar in Nederland geteelde hardhoutsoorten, zoals Quercus, 
Robinia en Aesculus, toe. De vraag naar naaldhout neemt af. De opbrengst van 
kwalitatief hoogwaardig hout staat niet in verhouding tot de extra kosten die gemaakt 
moeten worden, bijvoorbeeld extra snoei, dunnen en plantgoed in plaats van natuurlijke 
verjonging. 
Duurzaam geproduceerd hout 
Grote boseigenaren als Staatsbosbeheer en het Kroondomein kiezen steeds meer voor 
duurzaam bosbeheer. Hierin past het gebruik van biologisch geteeld uitgangsmateriaal. 
Staatsbosbeheer wil over drie jaar 10% van het bos- en haagplantsoen dat zij gebruikt 
betrekken van de biologische boomteelt, wat overeenkomt met minimaal 300.000 
planten. Particuliere boseigenaren daarentegen zijn afwachtender. Zij zijn van mening 
dat zij in de praktijk reeds hebben aangetoond duurzaam met hun bezit om te gaan. Een 
certificaat vinden zij een overbodige, kostbare zaak (SBH, 1997, nr. 8). Centrum Hout 
constateert dat de vraag naar duurzaam geproduceerd hout toeneemt, vooral bij 
consumenten en architecten (SKH, 1998-1). De markt is op dit moment groter dan het 
aanbod. Ook het aanbod van biologisch geteeld bos- en haagplantsoen is tot nu toe 
beperkt. De kwaliteit wijkt veelal af van de kwaliteit in de gangbare teelt. De biologische 
boom is over het algemeen minder lang en meer vertakt. De aanslag na verplanten is 
over het algemeen goed. De teeltkosten zijn hoger. Een driejarige biologische boom kan 
in grootte vergelijkbaar zijn met een tweejarige boom uit de gangbare teelt. Invulling van 
een goede certificering van biologisch geteeld bos- en haagplantsoen vraagt nog de 
nodige aandacht. 
Certificering en keurmerken 
Met de toegenomen vraag naar duurzaam geproduceerd hout, groeit ook de behoefte 
aan certificering van bosbeheer. Diverse houtproducerende landen en organisaties 
hebben verschillende boscertificeringsinitiatieven (SKH, 1998-1). Op termijn zou dit 
kunnen betekenen dat in Nederland hout verkrijgbaar is met verschillende soorten 
certificaten en dat consumenten geconfronteerd zouden worden met een veelheid aan 
keurmerken (SKH, 1998-11). Voorbeelden van nationale keurmerken zijn SKAL, KOMO, 
MPS en EKO. FSC is het internationale keurmerk voor duurzaam beheerde bossen 
(Bloksma en Schennink, 1998). Onderzoek wijst uit dat gebruikers van hout niet zonder 
meer bereid zijn een meerprijs te betalen voor gecertificeerd hout. De keuze van het te 
gebruiken materiaal, al dan niet (gecertificeerd) hout of andere materialen wordt vooral 
bepaald door de prijs-kwaliteit verhouding. Consumenten letten vooral op prijs, kwaliteit 
en gebruiksgemak. Als deze veranderen door milieuvriendelijk te produceren, dan 
accepteert de consument dat niet zomaar. Introducties van minder milieubelastende 
producten zijn dan ook pas succesvol naarmate er extra voordelen aanzitten voor de 
klant, zoals bijvoorbeeld een lagere prijs of groter gebruiksgemak. Dit wijst erop dat de 
consument waarschijnlijk geen volledige doorberekening accepteert van 
certificeringkosten, als dit een flinke prijsstijging betekent. Bovendien zeggen sommige 
geïnterviewden wel dat een kleinere prijsstijging geen bezwaar is, maar dit voorspelt 
niets over hun uiteindelijke gedrag (SBH, 1997, nr. 2). 
Het Ministerie van LNV heeft vier "minimumeisen" opgesteld die aangeven waaraan 
keurmerken voor hout uit duurzaam beheerde bossen naar het inzicht van de regering 
moeten voldoen: 
- eisen aan duurzaam bosbeheer 
- eisen aan het bosbeheersysteem 
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- eisen aan het certificeringsysteem en de daarbij betrokken instanties 
eisen met betrekking tot de hele productieketen ("chain of custody"). 
Hiermee stelt de regering certificering niet verplicht, maar als iemand besluit om hout te 
certificeren dan moet men zich minimaal aan deze regels houden (SBH, 1997 nr. 8). 
Voor boseigenaren brengt certificering extra kosten met zich mee. De extra kosten 
bestaan uit aanpassingen in het bosbeheer en de verslaglegging over dat beheer. 
Andere kostenposten zijn de aanvraag, keuring en toekenning van het certificaat. De 
jaarlijkse kosten van een beheersplan bedragen gemiddeld 8 gulden per ha (afhankelijk 
van de grootteklasse 4 tot 14 gulden)(LEI-DLO). Voor de boseigenaar betekent dit 
investeren in de verwachting dat de markt deze investering zal honoreren. Ook de 
houtverwerkende industrie en handel krijgen te maken met extra kosten, inzake hogere 
grondstof kosten, opzetten monitoringsysteem en voorraadkosten (scheiden 
gecertificeerde en niet gecertificeerde houtstromen). 
Bouw en handel 
Vanuit milieuoogpunt heeft hout een belangrijk streepje voor op de meeste 
concurrerende bouwmaterialen: hout is hernieuwbaar. De bouw streeft ernaar meer 
hernieuwbare materialen zoals hout te gebruiken (hoofddoelstelling Plan van Aanpak 
Duurzaam Bouwen, staatssecretaris Tommei, 1995). 
Dit lijkt in tegenspraak met de problematiek rondom tropisch hardhout. Echter de 
toename moet niet komen vanuit het tropisch regenwoud, maar afkomstig zijn uit 
duurzaam beheerde bossen. Tevens moet er minder hout ingezet worden voor 
laagwaardige toepassingen zoals papier en verpakkingen, en meer hout voor 
hoogwaardige toepassingen zoals de bouw. 
De Nederlandse bossen zijn té klein waardoor het hout duurder is dan de buitenlandse 
concurrentie. Omdat het hout toch niet voor hoogwaardige toepassingen wordt gebruikt, 
besteden bosbeheerders weinig aandacht aan kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld 
systematisch uitdunnen). 
Er zouden net als in het buitenland fabrieken moeten komen waar dunhout en afvalhout 
met nieuwe procédés tot relatief hoogwaardige producten worden verwerkt. Op deze 
manier wordt het uitdunnen van bossen rendabeler, waardoor de bomen dikker worden. 
Met deze dikkere bomen kan de Nederlandse bosbouw weer klanten winnen in de bouw, 
de timmer- en meubelindustrie (van Gelder, 1996). 
Energiebos 
Een geheel nieuwe ontwikkeling is het met behulp van subsidie aanplanten van 
energiebossen. Het snoeihout uit deze bossen dient als brandstof voor het opwekken 
van duurzame energie. In 1999 zijn de eerste percelen aangeplant bij Lelystad. Met 
name goedkopere en snelgroeiende soorten, zoals wilg en populier, zijn geschikt voor 
energiebos. Aanvullende functies zijn nodig om energiebos winstgevend te maken. 
Natuurbeleid op het platteland en in de stad 
In de zomer van 1999 zal de nota Bos en Landschap in de 21e eeuw verschijnen. Deze 
nota beschrijft het natuurbeleid op het platteland en in de stad. De overheid wil met het 
Actieplan Groen in en om de stad de verbinding tussen natuur en stad versterken. In het 
kader van natuurontwikkeling (Natuurbeleidsplan, ecologische verbindingszones) en 
Landschapsplanning (Nota Landschap, ontwikkeling landschappelijke raamwerken) 
worden bijvoorbeeld houtwallen en erfbeplantingen opnieuw aangelegd. 
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Beleid slechts ten dele uitgevoerd 
In het verleden is meermalen gebleken dat bosbeleid niet volgens plan wordt uitgevoerd. 
Door allerlei oorzaken worden plannen maar voor een deel gerealiseerd, waardoor de 
kwekers hun productie niet kunnen afstemmen op de plannen in de diverse 
overheidsnota's. 
7.3.2 Beleid provincies 
De provincies ondersteunen het multifunctionele gebruik van bossen door organisatie-
ondersteuning en het geven van subsidies. De provincie Groningen heeft in een 
streekplan een aantal gewenste en vereiste ontwikkelingen aangegeven en hiervoor een 
aantal gebieden uitgekozen (Bijlage 1 ). Van belang in het plan zijn natuur, landbouw en 
natuur in samenhang, bos, bosontwikkelingszone en recreatie. De provincie Drenthe 
heeft in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) prioriteiten aangegeven. Natuurwaarde, 
natuurwaarde en waterwinning, bos met accent op natuur, stadsrandzone en 
ecologische verbindingszones zijn hierbij richtinggevend. In het plan zijn de beoogde 
gebieden aangegeven (Bijlage 2). Verder zijn er herinrichtingsprojecten in de 
veenkoloniën die plantsoen vragen. In beide provincies is er weinig inzicht in het te 
beplanten areaal en de benodigde plantsoenbehoefte. De uitwerking van de plannen 
gebeurt onder auspiciën van gemeenten en boeren. De provincie Limburg wil het areaal 
bos de komende 25 jaar met 4000 ha uitbreiden. De overheid en de provincie geven 
subsidie hiervoor. Grote bouwprojecten wordt opgelegd in bos te investeren. Ongeveer 
50% van het nieuwe bos moet een multifunctioneel karakter krijgen. De provincie 
Gelderland streeft ook naar uitbreiding, zonder daarbij getallen te noemen. De provincie 
voert het overheidsbeleid uit en probeert particuliere boseigenaren te sturen. Tot nu toe 
gaat de uitbreiding in Limburg en Gelderland niet volgens plan. In 1997 is in Limburg 
slechts 20 ha bos aangeplant. 
7.3.3 Beleid gemeenten 
Het beleid van gemeenten hangt sterk af van de samenstelling van het college van 
B&W. Partijen verschillen o.a. ten aanzien van de prioriteit van bijvoorbeeld milieubeleid 
ten opzichte van ander beleid. Een hogere prioriteit aan het milieubeleid vertaalt zich in 
scherpere milieu-eisen bij projecten. Het probleem daarbij is dat de zittingsduur van een 
college maximaal vier jaar is. Een beperkte zittingsduur van een gemeenteraad en 
college van B&W bergt het gevaar in zich van discontinuïteit van bestuur. Eenmaal 
ingezet beleid kan daarmee weer omgebogen worden. Telers en handelaren hebben -
al dan niet terecht - het gevoel achter de markt aan te boeren wanneer zij hun 
bedrijfsstrategie richten op een andere productiewijze, bijvoorbeeld het telen en leveren 
van milieuvriendelijk geteelde producten. 
Er zijn geen signalen dat de budgetten voor de aanleg van gemeentelijke beplantingen 
teruglopen. Omgekeerd is evenmin te verwachten dat de budgetten fors toenemen. De 
verwachting is dan ook dat de afzet voor de institutionele en professionele 
grootgroenvoorziening binnen Nederland de komende jaren stabiel blijft of eventueel 
licht zal stijgen. De vraag naar milieuvriendelijk plantmateriaal zal toenemen wanneer 
gemeenten bij de aanbesteding harde eisen stellen aan de productiewijze van het 
plantgoed. 
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7.3.4 Bosuitbreiding in Europa 
Het relatieve belang van uitbreiding van bosareaal voor de vraag naar bosplantsoen 
neemt toe ten koste van de vervangingsvraag als gevolg van het kappen van bos. Met 
name het Verenigd Koninkrijk voert een actief beleid om het areaal bos uit te breiden. 
Overigens is dit beleid al langer aan de gang, en ligt de huidige jaarlijkse toename van 
het areaal bos op een lager niveau dan in de jaren zeventig en tachtig, als gevolg van 
het verminderen van belastingvoordelen voor degenen die in bosbouw belegden. Verder 
valt op dat in de ons omringende landen de budgetten voor bosbouw afnemen. 
Daarnaast neemt de invloed van de natuur- en milieulobby toe. Met name in Duitsland is 
deze sterk ontwikkeld (EFI, 1998) 
De verwachting bestaat verder dat de vraag naar plantsoen voor de 
grootgroenvoorziening zal toenemen. Voor Nederland wordt daarom een lichte groei 
voor de export van dit materiaal verwacht. 
7.3.5 Calamiteiten 
Calamiteiten, zoals stormen en branden kunnen de vraag naar bosplantsoen doen 
toenemen. In Frankrijk wordt jaarlijks gemiddeld 50.000 ha bos door brand verwoest, in 
Spanje zelfs 100.000 ha. Inspelen op deze vraag is moeilijk. 
7.4 Marktperspectieven innovatieve teeltsysteem 
De vraagstelling van deze paragraaf is of een verandering in productiewijze van bos- en 
haagplantsoen van invloed is op de afzetperspectieven. Ten aanzien van de totale vraag 
naar Nederlands bos- en haagplantsoen zijn de volgende punten van belang: 
1. De overheid wil de Nederlandse houtproductie stimuleren en het areaal bos 
uitbreiden. Dat veronderstelt dat er meer gekapt, en dus meer vervangen moet 
worden. Uitbreiding van het areaal kan alleen door aanplant geschieden. 
2. De Nederlandse bosbouw is van geringe betekenis voor de vraag naar bos- en 
haagplantsoen. Voor de vraag naar bosplantsoen is Nederland afhankelijk van de 
buitenlandse ontwikkelingen. Met name het Verenigd Koninkrijk wil het areaal bos 
uitbreiden. 
3. Ten aanzien van de houtproductie kan gesteld worden dat de winstgevendheid van 
de houtproductie op dit moment te wensen overlaat. Dat geldt zowel voor Nederland 
als de landen waarheen Nederland exporteert. Lage opbrengsten leiden tot uitstel 
van de kap. Uitstel van de kap komt de kwaliteit van de houtproductie niet ten goede, 
waardoor de winstgevendheid van de houtproductie in een negatieve spiraal 
terechtkomt. 
4. De kosten voor uitgangsmateriaal vormen maar een beperkt deel van de totale 
aanlegkosten. 
5. De functies van bos (houtproductie en recreatie) staan op dit moment haaks op 
elkaar. Ten behoeve van recreatie wordt met name in het buitenland gestreefd naar 
natuurlijke verjonging. De functies kunnen met elkaar in overeenstemming gebracht 
worden wanneer dun hout gebruikt kan worden voor hoogwaardige houtproducten. 
Dat is nu nog niet het geval. 
6. Certificering van hout is een trend, maar niet wettelijk verplicht. Certificering brengt 
extra kosten met zich mee. Vragers zijn niet bereid een meerprijs neer te tellen voor 
gecertificeerd hout. 
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7. De gemiddelde kapleeftijd van een boom is 84 jaar. Het is daarom niet aantrekkelijk 
te investeren in projecten die veel later effect zullen hebben. Nieuwe ontwikkelingen 
die niet ingegeven worden door overheidsbeleid in de bosbouw zullen daarom meer 
effect hebben op het beheer van bestaande bossen dan op de aanleg van nieuwe 
bossen door particulieren. Alleen directe subsidies op aanplant en beheer van 
bossen zullen invloed hebben. 
8. Het aanplanten van energiebos voor het leveren van duurzame energie is een 
nieuwe ontwikkeling. Het is nog te vroeg om in te schatten welke gevolgen dit heeft 
voor de vraag naar bos- en haagplantsoen. 
9. Gemeenten verwachten niet dat budgetten voor de aanleg van openbaar groen 
dalen. De vraag naar milieuvriendelijk geteeld plantsoen is afhankelijk van de 
politieke kleur van het college van B&W, en daarmee niet stabiel. Door eisen te 
stellen aan de milieukwaliteit van de productiewijze kan een meerprijs tot stand 
komen, omdat het aantal aanbieders kleiner zal zijn. 
De problematiek in de bos- en haagplantsoensector is niet ingegeven door de hoge prijs 
of een slechte kwaliteit van het Nederlandse product, maar door een stagnatie van de 
afzet. Op korte termijn zou de totale afzet van bos- en haagplantsoen voor de bosbouw 
en voor de groenvoorziening licht kunnen stijgen, maar een grote stijging is niet te 
verwachten. Een verandering in de kostprijs, de fysieke kwaliteit of de milieukwaliteit van 
de productiewijze zal niet leiden tot veranderingen in de omvang van de totale vraag 
naar bos- en haagplantsoen. Wel kan er een verschuiving in de vraag optreden ten 
gunste van het product dat volgens het nieuwe teeltsysteem geteeld is. Certificering zou 
hierbij een rol kunnen spelen. 
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8. Bedrijfseconomische evaluatie innovatief teeltsysteem 
8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de perspectieven van een teeltsysteem gebaseerd op 
precisiezaai na een geconditioneerde zaadbehandeling doorgerekend. Om het inzicht te 
vergroten zijn de berekeningen niet uitgebreider dan noodzakelijk. Dat betekent dat er 
geen overzicht gepresenteerd wordt van alle kosten en opbrengsten, maar dat voor de 
berekeningen grotendeels volstaan wordt met het saldo-niveau. Het saldo wordt 
berekend door de opbrengsten te verminderen met de directe kosten, voornamelijk 
materialen. Alleen de kosten voor extra duurzame productiemiddelen vallen buiten de 
saldo-berekening. De afweging kan gemaakt worden door het verschil in saldo tussen 
de oude en nieuwe situatie te vergelijken met de jaarlijkse meerkosten van de extra 
benodigde duurzame productiemiddelen. 
8.2 Keuze van gewassen en teeltsystemen 
De berekening is uitgevoerd voor een viertal gewassen. Quercus roburen Fagus 
sylvatica zijn gekozen vanwege het belang van deze gewassen. Zaden van Fagus 
sylvatica kennen een behoorlijk diepe kiemrust die door koude opgeheven kan worden 
(Derkx en Joustra, 1997). In tegenstelling tot Fagus sylvatica heeft Quercus robur geen 
kiemrustproblemen, maar problemen met bewaring gedurende de winter. In Frankrijk 
zijn goede bewaarcondities ontwikkeld (Suszka e.a., 1996). Picea abies is gekozen als 
vertegenwoordiger van de naaldhoutgewassen. Als voorbeeld van de omvangrijke groep 
van overige gewassen is gekozen voor Prunus avium. Van deze gewassen zijn de 
teelten doorgerekend zoals aangegeven in tabel 8.1. Het doorrekenen van nog meer 
gewassen is niet zinvol omdat deze geen nieuwe effecten laten zien. 
Tabel 8.1 Schema van gewassen en teelten die doorgerekend zijn. 
Gewas Totale teeltduur vanaf zaad tot leverbaar 
1-jarig 2-jarig 3-jarig 
1+2 
2+1 
Toelichting: + = rooien, a = ondersnijden. Voorbeeld :1a1 betekent een tweejarig gewas dat na 
een jaar is ondersneden; 1+1 is een tweejarig gewas dat na een jaar is verplant. 
8.3 Uitgangspunten 
De berekeningen zijn primair gebaseerd op de saldoberekeningen in de Kwantitatieve 
Informatie Boomteelt (Oosting, 1998). De berekeningswijze is gelijk gebleven. Waar 
nodig zijn de cijfers gemotiveerd aangepast, dan wel aangescherpt. Achtereenvolgens 
worden de gebruikte gegevens toegelicht. 
Gebruikt zaad 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3.4.1 zijn er drie oorzaken aan te wijzen waarom de 
opkomst van zaad laag en onregelmatig is: 
1. Een deel van het zaad is niet levensvatbaar. De mate waarin zaad levensvatbaar is 
wordt aangeduid met de term 'vitaliteit'. 
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Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Picea abies 
Breedwerpig gezaaid 
Prunus avium 
1a1 
1+0 
1+0 
1+2 
1a1 
2+0 
1+1 
2. De kiemrust is onvoldoende doorbroken. 
3. De veld- en weerscondities na uitzaai zijn ongunstig. 
Om een zo hoog mogelijke opkomst te realiseren zal eerst het zaad opgewaardeerd 
moeten worden door de levensvatbare zaden via schoning eruit te selecteren. Het 
opgeschoonde zaad moet vervolgens een behandeling ondergaan om de kiemrust te 
doorbreken. Tot nu toe gebeurt het opheffen van de kiemrust vaak in stratificatiebakken 
met zand of een ander medium. Deze bakken staan buiten of in een schuur. Het 
Boomteeltpraktijkonderzoek in Boskoop en enkele buitenlandse instituten hebben een 
nieuwe methode ontwikkeld waarbij zaden zonder medium en met een gecontroleerd 
vochtgehalte bij gecontroleerde temperaturen gestratificeerd worden (Suszka e.a., 1996; 
Derkx, 1997; Anonymous, 1997). Deze nieuwe geconditioneerde methode geeft een 
hoge, snelle en uniforme opkomst, zonder dat kieming vóór uitzaai plaatsvindt 
(hoofdstuk 4.1). 
Het opwaarderen van zaad om de vitaliteit te verhogen is zeker nog geen gemeengoed, 
hoewel de technische mogelijkheden er zijn. Voor een teeltsysteem gebaseerd op 
precisiezaai na een geconditioneerde zaadbehandeling is het uitgaan van zaad met een 
hoge vitaliteit een vereiste. Daarom wordt in de berekeningen uitgegaan van geschoond 
zaad met een vitaliteit van 95%. Om een goede vergelijking mogelijk te maken wordt 
met deze vitaliteit gerekend voor zowel zaad dat op de oude wijze gestratificeerd wordt 
als voor zaad dat op de nieuwe, geconditioneerde wijze gestratificeerd wordt. In tabel 
8.2 zijn kiemingspercentages weergegeven die gemiddeld na stratificatie op de oude en 
op de nieuwe wijze gerealiseerd worden. Het resultaat na stratificatie op de oude wijze 
kan hoger of lager uitpakken afhankelijk van condities tijdens de stratificatie en het 
vakmanschap van de kweker. 
Tabel 8.2 Gebruikte gegevens van zaad. 
Gewas 
Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Picea abies 
Prunus avium 
Kiemingspercentages 
Oud 
70% 
45% 
70% 
30% 
Nieuw 
90% 
90% 
90% 
90% 
Aantal zaden 
per kg 
3.500 
250 
130.000 
5.500 
Prijs (f/kg) 
65,-
6,25 
500,-
62,-
Toelichting: oud = stratificatie in medium; nieuw = geconditioneerde stratificatie 
Uitvalpercentages 
In bijlage 3 zijn de uitvalpercentages voor de standaardberekeningen weergegeven 
overeenkomstig de normen uit KWIN-boomteelt (Oosting, 1998). Omdat de 1a1a1 teelt 
(voor terminologie zie tabel 3.1 in hoofdstuk 3) van Fagus sylvatica niet in de KWIN is 
opgenomen, zijn de saldoberekeningen voor loofhout 1a1 gecombineerd met de 
berekeningen voor loofhout 1+2. Dat leidt tot 27% uitval over de gehele 3-jarige 
teeltperiode. In alle berekeningen is uitgegaan van 10% onverkoopbaar eindproduct. 
Zaai- en plantdichtheden 
In bijlage 3 zijn tevens de plantdichtheden per teeltsysteem weergegeven. De gegevens 
zijn primair ontleend aan de KWIN, en na commentaar van deskundigen aangepast. De 
oorspronkelijke plantdichtheid van de 1a1a1 teelt is berekend door het aantal geoogste 
planten met behulp van de uitvalpercentages en het kiemingspercentage terug te 
rekenen naar de zaaidichtheid. 
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Grondbenutting 
Zowel voor de rijenteelt als voor de breedwerpige teelt is uitgegaan van een 
werkbreedte van 1,50 m en een padbreedte van 0,30 m. De benutting van de beteelbare 
grond is voor beide systemen dan 80% van de teeltgrond exclusief kopeinden en 
hoofdpaden. 
8.4 Doorgerekende teeltvarianten 
Gevolgen van de nieuwe zaadbehandeling 
Aangenomen wordt dat de nieuwe geconditioneerde zaadbehandeling van geschoond 
zaad leidt tot een opkomstpercentage van 90% (tabel 8.2). Wellicht zijn in de toekomst 
nog hogere percentages mogelijk. Op basis van het geoogste aantal planten wordt 
berekend hoeveel zaad nodig is om dit aantal te krijgen. Naarmate het 
opkomstpercentage hoger is, is minder zaad nodig. De nieuwe zaadbehandeling biedt 
de mogelijkheid om precisiezaai toe te passen. De mogelijkheid om verplanten te 
vervangen door ondersnijden en de verbeterde verdeling van planten op het perceel 
leiden tot minder uitval, waardoor er meer verkoopbare planten overblijven. Een 
uitzondering op deze regel vormt Picea abies, waarvan het uitvalpercentage van 2% 
nauwelijks lager zal zijn. Het is niet te verwachten dat precisiezaai tot een nog lager 
uitvalpercentage zal leiden. De arbeid om te oogsten en te sorteren kan enigszins 
afnemen door het lagere uitvalpercentage en door het te verwachten gelijkmatiger 
gewas. Ook op deze regel vormt Picea abies vanwege het lage percentage uitval een 
uitzondering. Voor Fagus sylvatica, Quercus roburen Prunus avium gaat een reëel 
scenario uit van een vermindering van de uitval met 25% en een afname van de 
oogstarbeid met 5%. Een verdergaand scenario, dat op langere termijn realiseerbaar 
wordt geacht, rekent met 50% afname van de uitval en 10% minder arbeid voor oogst en 
verwerking. 
Aan de nieuwe zaadbehandeling en aan precisiezaai zijn ook kosten verbonden die uit 
de voordelen terugverdiend moeten worden. Het gaat daarbij om extra kosten voor 
kwalitatief goed zaad en de nieuwe zaadbehandeling en om extra kosten van een 
zaaimachine voor precisiezaai of uit te besteden loonwerk. De nieuwe zaadbehandeling 
kan door kwekers zelf toegepast worden en vervangt daarmee stratificatie op de oude 
wijze. Een alternatief is het (op contract) laten uitvoeren door gespecialiseerde 
bedrijven, bijvoorbeeld gespecialiseerde zaadbedrijven. Wanneer geconditioneerde 
zaadbehandeling op grote schaal wordt toegepast, zullen de kosten voor deze 
behandeling min of meer evenredig zijn met de hoeveelheid zaad en zijn daarmee dus 
niet schaalgevoelig. Een zaaimachine voor precisiezaai is wel schaalgevoelig, omdat 
niet meer dan één machine per bedrijf nodig is. Een goede precisiezaaimachine kost 
ongeveer 40.000 gulden. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar, 5% 
onderhoudskosten en 5% rentekosten bedragen de jaarlijkse kosten ongeveer 8.000 
gulden. Als alternatief kan het zaaien uitbesteed worden aan een loonwerker. De 
verwachting is dat veel bedrijven zelf een precisiezaaimachine zullen aanschaffen 
wanneer ze overtuigd zijn van de voordelen van de nieuwe zaadbehandeling in 
combinatie met precisiezaai. 
Kosten voor een geconditioneerde zaadbehandeling zijn moeilijk te schatten: de 
methode wordt nog niet of nauwelijks op praktijkschaal toegepast. Wanneer zaden op de 
oude wijze door zaadbedrijven gestratificeerd worden, neemt de kilogramprijs globaal 
met 50-100% toe. Het is niet te verwachten dat de kosten voor geconditioneerd 
behandeld zaad meer dan twee keer hoger liggen dan die van onbehandeld zaad. Door 
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middel van een gevoeligheidsanalyse kan een beeld verkregen worden wat het relatieve 
belang van de kosten van de behandelingsmethode op het totale kostenplaatje is. In 
tegenstelling tot het schonen van zaden, waarbij niet levensvatbare zaden verwijderd 
worden, heeft de behandelingsmethode tot gevolg dat meer zaden zullen kiemen. De 
kosten van de behandeling verdienen zich voor een deel al terug doordat er meer zaden 
kiemen. 
Voorbeeld 
Wanneer een kilo zaad bestaat uit 5.000 zaden, en er kiemen er na schoning en 
oude behandeling 3.000 dan is het opkomstpercentage 60%. Wanneer dit zou 
stijgen naar 90% door een nieuwe zaadbehandeling, dan is tweederde deel van de 
oorspronkelijke hoeveelheid (3.333) voldoende om dezelfde hoeveelheid planten 
(3.000) te krijgen. Wanneer het onbehandelde zaad f100 per kg kost, zal een 
zaadbehandeling tot f50 per kg zich volledig terugverdienen door de verhoging van 
de kiemkracht. Komen de kosten boven de f50 per kg uit, dan dienen deze zich 
terug te verdienen uit de voordelen van precisiezaai. 
Voor iedere teelt zijn drie varianten doorgerekend: 
1. Zaad dat op de oude wijze behandeld is: de standaard berekening die dient als 
referentie om de effecten van de nieuwe zaadbehandeling door te rekenen. 
2. Zaad dat op de nieuwe geconditioneerde wijze behandeld is, reëel scenario dat 
haalbaar is bij goed ondernemerschap: als gevolg van de geconditioneerde 
behandeling wordt precisiezaai toegepast. De gelijkmatiger afstand tussen de 
planten leidt tot 25% minder uitval. Als gevolg hiervan dalen de arbeidskosten voor 
oogst en verwerking met 5%. 
3. Zaad dat op de nieuwe geconditioneerde wijze behandeld is, scenario haalbaar op 
langere termijn: als gevolg van de geconditioneerde behandeling wordt precisiezaai 
toegepast. De gelijkmatiger afstand tussen de planten leidt tot 50% minder uitval. Als 
gevolg hiervan dalen de arbeidskosten voor oogst en verwerking met 10%. 
Het is niet uitgesloten dat als gevolg van precisiezaai van zaad met een hoog 
kiemingspercentage de kwaliteit van de planten verbetert omdat de verdeling van de 
planten over het veld beter is. Dit leidt tot een grotere maat van de geoogste planten. 
Het niet verplanten kan ook zorgen voor een betere groei, waardoor de maat beter is. In 
de doorgerekende varianten is hiermee geen rekening gehouden. Een eventuele betere 
maatsortering leidt tot een hogere gemiddelde prijs per plant, wat de voordelen van de 
zaadbehandeling verder verhoogt. 
In de berekeningen van meerjarige teelten is als volgt te werk gegaan. Uitgegaan wordt 
van het begrip 'standaardhectare'. Dit begrip geeft aan dat een ha bestaat uit zowel de 
teelt van plantgoed als van leverbaar. Al het plantgoed wordt na het rooien gepoot voor 
leverbaar. De consequentie hiervan is dat wanneer het percentage uitval in de eenjarige 
zaailingen lager wordt, er volstaan kan worden met een kleiner oppervlak zaailingen om 
de benodigde planten te leveren voor de teelt van leverbaar. Er treedt een verschuiving 
op tussen de oppervlakten. Dit heeft consequenties voor het saldo per standaard ha, wat 
berekend wordt door de saldi van zowel het plantgoed als het leverbaar te wegen met 
het beteelde oppervlak. 
In elke variant (standaard, reëel en haalbaar op lange termijn) wordt van gelijke 
plantdichtheden uitgegaan. 
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8.5 Resultaten 
Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in bijlage 3. In de berekeningen is 
alleen rekening gehouden met de meeropbrengsten. De meerkosten in de vorm van de 
zaadbehandeling en de zaaimachine zijn daar nog niet in meegenomen. De kerncijfers 
daaruit zijn weergegeven in tabel 8.3. 
Tabel 8.3 Overzicht saldi in gulden per ha per teelt. In de berekeningen is alleen rekening 
gehouden met de meeropbrengsten. De meerkosten zijn nog niet meegenomen. 
Gewas Teelt Variant 
1 (Standaard) 2 (reëel) 3 (op langere termijn) 
Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Picea abies 
Breedwerpig gezaaid 
Prunus avium 
1a1 
1+2 
1a1a1 
1+0 
1a1 
1+2 
2+0 
2+1 
1+0 
1+1 
78.500 
59.100 
48.600 
26.300 
56.200 
38.300 
142.700 
38.500 
51.700 
24.800 
86.900 
62.600 
51.100 
58.300 
68.400 
40.700 
145.200 
38.600 
82.100 
40.900 
92.400 
65.600 
53.200 
62.500 
72.300 
42.100 
87.400 
43.200 
Uit tabel 8.3 is af te leiden dat de meeste winst te behalen valt bij eenjarige teelten. Dit is 
logisch omdat het voordeel in principe alleen in het jaar van zaaien te vinden is. Na het 
verplanten van zaailingen is het voordeel verdwenen: de planten die gepoot worden 
afkomstig van zaad dat op de oude wijze behandeld is, zijn na sortering gelijk aan de 
zaailingen afkomstig van zaad dat op de nieuwe wijze behandeld is. Het principe van 
precisiezaai is dan niet meer van toepassing. Het saldo is hoger omdat er volstaan kan 
worden met een kleiner oppervlak zaailingen, waarvan het saldo hoger is. Tevens is te 
zien dat het voordeel hoger is naarmate het opkomstpercentage van zaad na de oude 
behandeling lager is (tabel 8.2). De toegevoegde waarde van de nieuwe 
zaadbehandeling neemt af naarmate het kiemingspercentage van zaad na een oude 
behandeling groter is. Uit tabel 8.3 is tevens af te leiden dat de voordelen van 
zaadbehandeling bij Picea abies gering zijn. Dit is het gevolg van het lage percentage 
uitval bij de teelt van tweejarige zaailingen (2+0). De zaadbehandeling bij Picea abies 
zal volledig terugverdiend moeten worden uit de besparing op de hoeveelheid zaad 
vanwege het hogere opkomstpercentage. 
Uit tabel 8.4 blijkt dat het saldo per uur behoorlijk toeneemt. Dit is aan de ene kant het 
gevolg van een hoger saldo per ha. Bij een gelijkblijvende arbeidsinzet zou het saldo per 
arbeidsuur evenredig stijgen met het saldo per ha. Omdat tegelijkertijd de arbeid voor 
oogst en verwerking afgenomen is, stijgt het saldo per uur meer dan evenredig met het 
saldo per ha. Bij het doorberekenen van de meerkosten komen de kosten van de 
zaadbehandeling in mindering op het saldo. 
Door middel van een gevoeligheidsanalyse kan bepaald worden of een nieuwe 
geconditioneerde zaadbehandeling in combinatie met precisiezaai aantrekkelijk kan zijn. 
Uit tabel 8.3 blijkt dat de grootste winst te halen is bij het telen van 1-jarige zaailingen. 
Dit zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven die een 1+2 teelt hebben, zelf gaan starten 
met precisiezaai in plaats van éénjarig plantgoed te kopen. Bij Quercus roburen Prunus 
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avium stijgt het saldo bij de 1+0 teelt met meer dan 30.000 gulden per ha. Dit is 
ruimschoots voldoende om de kosten voor zaadbehandeling en de precisiezaaimachine 
terug te verdienen. In de praktijk zal het zelden voorkomen dat een bedrijf meer dan 1 
ha zaailingen teelt. Het ligt daarom meer voor de hand om meerjarige teelten te 
vergelijken, temeer omdat de vergelijking zodanig is opgezet dat deze berekeningen 
volgens de definitie van 'standaardhectare' ook de benodigde teelt van zaailingen insluit. 
Bij tweejarige teelten bedraagt het voordeel uitgaande van het reële scenario nog altijd 
ruim 8.000 gulden per ha bij Fagus sylvatica (1a1), ruim 12.000 gulden per ha bij 
Quercus robur(1a1) en ruim 16.000 gulden per ha bij Prunus avium (1+1). Bij driejarige 
teelten loopt het voordeel verder terug tot ongeveer 2.500 gulden bij Fagus sylvatica 
(1a1a1 en 1+2) en Quercus robur (1+2). 
Tabel 8.4 Overzicht saldi in gulden per arbeidsuur. 
Gewas 
Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Picea abies 
Breedwerpig gezaaid 
Prunus avium 
Teelt 
1a1 
1+2 
1a1a1 
1+0 
1a1 
1+2 
2+0 
2+1 
1+0 
1+1 
Variant 
1 (Standaard) 
57,96 
78,76 
40,24 
12,89 
41,48 
51,27 
108,53 
35,27 
25,33 
18,29 
2 (behoudend) 
65,09 
87,03 
42,80 
29,28 
51,27 
56,55 
110,39 
35,32 
41,22 
30,61 
3 (progressief) 
75.74 
99,60 
45,11 
30,37 
59,03 
66,00 
50,85 
35,28 
8.6 Discussie en Conclusie 
Uit de berekeningen blijkt dat de voordelen van een geconditioneerde zaadbehandeling 
gevolgd door precisiezaai het grootst zijn voor grote bedrijven en bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in de teelt van zaailingen, en dan met name die zaailingen, waarvan 
de huidige teeltmethode een laag opkomstpercentage oplevert. 
De geconditioneerde zaadbehandelingsmethode zal zich primair moeten terugverdienen 
uit het hogere opkomstpercentage. Wanneer dit het geval is, zal de 
zaadbehandelingsmethode rendabel zijn, ongeacht het teeltsysteem wat gehanteerd 
wordt. Omdat een belangrijk knelpunt overwonnen is, kan met precisiezaai en een meer 
gemechaniseerde teelt het voordeel uitgebuit worden. Naarmate het 
kiemingspercentage na een traditionele zaadbehandeling lager is, zal de nieuwe 
zaadbehandeling sneller rendabel zijn. 
De voordelen van precisiezaai staan of vallen met de mate waarin het uitvalspercentage 
verminderd kan worden. Een ondernemer die goede technische prestaties levert zal bij 
de huidige zaadbehandeling al een hoger opkomstpercentage hebben dan een 
ondernemer die minder goede prestaties levert. Vanwege het hogere 
opkomstpercentage zal de verdeling van de planten beter zijn, waardoor het percentage 
uitval lager is. Een uitvalspercentage van 30% terugdringen met 25% levert 7,5% meer 
leverbare planten op. Bij een uitvalspercentage van 15% is dit slechts 3,75%. De 
consequentie hiervan is dat een ondernemer die de huidige teeltmethode goed in de 
vingers heeft minder baat zal hebben bij precisiezaai dan andere telers. Om de 
meerkosten van precisiezaai terug te verdienen is een groter oppervlak nodig. 
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De precisiezaaimachine zal zich moeten terugverdienen uit een lager uitvalpercentage. 
Een bedrijf dât zich toelegt op de teelt van leverbare planten maar wel zelf plantgoed 
opkweekt zal in het reële scenario een bedrijfsomvang van minimaal 4 ha moeten 
hebben om de kosten van precisiezaai terug te verdienen. Daarbij is uitgegaan van een 
vergelijkbaar bouwplan als de voorbeeldgewassen die zijn doorgerekend. Een gewas als 
Prunus avium verdient zich snel terug; een gewas als Picea abies geeft nauwelijks 
voordelen. Kleinere bedrijven kunnen precisiezaai in loonwerk uit laten voeren. De 
meerkosten voor het loonwerk dienen zich in dat geval terug te verdienen uit een lager 
uitvalspercentage. 
Zoals bij de uitgangspunten al aangegeven is, is het niet ondenkbaar dat precisiezaai 
ook tot gemiddeld grotere planten leidt. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat bij een 
gangbare teeltmethode de grootste planten beschikken over een optimale ruimte om te 
groeien, dan is het aannemelijk dat de ongelijke verdeling van de zaailingen niet alleen 
leidt tot meer uitval, maar ook tot kleinere planten. Immers op plaatsen waar de planten 
te dik staan, is de concurrentie om zonlicht groter, wat leidt tot een achterblijvende groei. 
Een gelijkmatiger verdeling van de planten door precisiezaai geeft alle planten de ruimte 
die ze nodig hebben. Er zullen in dat geval meer planten in de hoogste maatsortering 
geoogst worden. Daarmee is de uniformiteit van het gewas groter. Praktijkproeven 
zullen uit moeten wijzen in welke mate dit haalbaar is. 
Wanneer het teeltsysteem op basis van precisiezaai een succes wordt, zal dat verdere 
schaalvergroting en specialisatie tot gevolg hebben. De kostprijs voor het product kan 
verder dalen, waardoor het voor nevenberoepers minder aantrekkelijk wordt om de teelt 
van bos- en haagplantsoen als nevenactiviteit aan te houden. Het aantal bedrijven dat 
bos- en haagplantsoen teelt zal dan belangrijk afnemen. Op deze wijze kan de bos- en 
haagplantsoensector weer gezond worden. 
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9. Conclusies 
Een innovatieve teelt van bos- en haagplantsoen op basis van een nieuwe 
zaadbehandeling, precisiezaai en verregaande mechanisatie ontleent zijn perspectief 
aan gunstige bedrijfseconomische gevolgen. De nieuwe zaadbehandeling verdient zich 
grotendeels terug uit een hoger opkomstpercentage. Precisiezaai en de daaruit 
voortkomende teelt dekken de extra kosten voor beter zaad en een betere 
zaadbehandeling en de meerkosten van een precisie-zaaimachine wanneer het 
geteelde oppervlak groot genoeg is. Bij 1- en 2-jarige teelten van Fagus sylvatica, 
Quercus robur en Prunus avium is 1 ha voldoende om de meerkosten terug te 
verdienen. Bij meerjarige teelten is 3 tot 4 ha nodig. Het perspectief neemt toe naarmate 
de teeltduur korter is, het huidige opkomstpercentage lager is en het huidige 
uitvalpercentage hoger is. Een gewas als Picea abies heeft nauwelijks baat bij 
precisiezaai. 
Vanuit marktkundig oogpunt is niet aan te nemen dat een nieuw teeltsysteem zal leiden 
tot een hogere vraag naar bos- en haagplantsoen. De huidige knelpunten in de afzet van 
bos- en haagplantsoen worden niet opgelost door een verandering van het teeltsysteem. 
Wel biedt de teeltwijze op basis van precisiezaai de mogelijkheid om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen, waardoor de milieukwaliteit van 
de teelt verder kan toenemen. Gegeven de internationale trend om milieuvriendelijk 
voortgebrachte producten te gaan gebruiken, is het niet uitgesloten dat er op langere 
termijn een verschuiving van de vraag optreedt ten gunste van het milieuvriendelijk 
geteelde product. 
De gunstige effecten van een teelt op basis van precisiezaai op de arbeidsfilm en de 
kostprijs van het product kunnen schaalvergroting en specialisatie in de hand werken, 
waardoor de sector weer gezond kan worden. 
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Bijlage 1 -
Streekplan Groningen 
Natuur richtinggevend 
Lange strook noord-west Hoogezand en zuid-west Delfzijl 
Gebied rondom Paterswolde ten zuid-oosten van stad Groningen 
Westerkwartier 
Lauwersmeergebied 
Westerwolde strook Winschoten Ter Apel 
Noord Winschoten project Blauwe stad 
Landbouw en natuur in samenhang richtinggevend 
Ten Noorden van Delfzijl 
Strook ten noorden van stad Groningen 
Gebied ten noord-westen van stad Groningen 
Westerkwartier (Leek, Midwolde) 
Gebied rondom Paterswolde meer binnen natuurrichtingggevend 
Westerwolde binnen de strook natuurrichtinggevend 
Bos richtinggevend 
Twee kleine stukjes tussen Delfzijl en Winschoten 
Drie kleine stukjes tussen Veendam en Hoogezand 
Twee kleine stukjes Zuid Winschoten 
Bosontwikkelingsgebied 
Westerwolde diverse stroken tussen Hoogezand, Winschoten en Ter Apel; relatief groot 
gebied 
Zuid Delfzijl 
Over aan te planten hectares is nog niets te zeggen. De uitwerking gebeurt onder 
auspiciën van gemeenten en boeren. 
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Bijlage 2 
Provinciaal OmgevingsPlan (POP) Drenthe 
Ontwikkeling natuurwaarde 
Strook Frederiksoord, Vledder, Zorgvlied 
Strook Uffelte, Ruinen, Pesse 
Gebied rondom Aalden 
Strook Echten, langs Hoogeveen, Mantinge 
Strook Ruinen, Pesse 
Ontwikkeling natuurwaarde en waterwinning 
Diverse stroken Noordenveld (Norg, Roden, Eelde aansluitend op streekplan Groningen 
Strook rondom Drenthse Aa vanaf Paterswolde zuidwaarts 
Brede strook vanaf De Groeve tot Borger 
Ontwikkeling bos met accent natuur 
Diverse stukken verspreid over gehele provincie meestal aansluitend op bestaand 
gebied 
Ontwikkeling stadsrandzone 
Rondom Emmen 
Rondom Assen 
Rondom Coevorden 
Rondom Hoogeveen 
Rondom Meppel 
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Bijlage 3 -
Gebruikte gegevens in de berekeningen in hoofdstuk 8 
Tabel 1 Uitvalpercentages bij standaardteelt. 
Gewas teeltjaar 
1 2 
Fagus sylvatica (beuk) 
Standaard regelzaai 
Standaard " 
Standaard 
Quercus robur (zomereik) 
Standaard regelzaai 
Standaard " 
Standaard " 
Picea abies (grove den) 
Standaard breedw.zaai 
Standaard " 
Prunus avium (wilde kers) 
Standaard regelzaai 
Standaard " 
1a1 
1+2 
1a1a1 
1+0 
1a1 
1+2 
2+0 
2+1 
1+0 
1+1 
0 
17 
17 
15 
0 
15 
0 
0 
17 
17 
17 
0 
0 
15 
0 
2 
2 
30 
10 
10 
10 
30 
Bron: KWIN-boomteelt 
Tabel 2 Zaai- en plantdichtheden. 
Gewas teeltjaar 
Fagus sylvatica (beuk) 
Standaard regelzaai 
Standaard " 
Standaard 
Quercus robur (zomereik) 
Standaard regelzaai 
Standaard " 
Standaard 
Picea abies (grove den) 
Standaard breedw.zaai 
Standaard 
Prunus avium (wilde kers) 
Standaard regelzaai 
Standaard M 
1+1 
1+2 
1a1a1 
1+0 
1a1 
1+2 
2+0 
2+1 
1+0 
1+1 
6600 
6600 
** 
6600 
5000 
6600 
26400 
idem 
6600 
6600 
6600 
1876 
** 
5000 
1876 
26400 
2140 
— 
1876 
1986 
.. 
— 
1876 
— 
2444 
.-
wordt berekend 
** door de plantdichtheid van het laatste jaar op te hogen met uitval, en percentage niet gekiemde 
zaden wordt berekend hoeveel zaden of planten nodig zijn in de voorgaande jaren. 
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Tabel 3 Sortering van de oogst op basis van gegevens KWIN om de middenprijs van de oogst te 
berekenen. 
Lengte prijs teelt met percentage planten in een sortering 
1+0 1+1 1a1 2+0 2+0 1+2 2+1 2+2 
brw regel 
Fagus sylvatica 15-25 0,18 
25-40 0,22 
30-50 0,39 
60-100 0,76 
100-1251,04 
125-1501,24 
Quercus robur 15-30 0,15 
30-50 0,19 
50-80 0,55" 
60-100 0,60* 
60-100 0,71* 
80-120 0,79 
40-60 0,34 
50-80 0,42** 
60-100 0,47 
Picea abies <15 0,10 
15-20 0,14 
20-40 0,31 
30-50 0,38 
40-60 0,53 
50-80 0,64 
50 
50 
— 
— 
— 
— 
50 
50 
— 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
.. 
— 
50 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
-
100 
— 
— 
~ 
.. 
— 
— 
— 
~ 
~ 
25 
50 
25 
— 
~ 
— 
— 
~ 
-
~ 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
--
15 
85 
— 
— 
~ 
-
25 
50 
25 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
Prunus avium 40-60 0,19 100 
* oudere bomen zijn meer waard. 
** verplante bomen 1+1 zijn meer waard dan afgepende 1a1. Dit verschil neemt af indien ook 
verticaal is afgepend 
Overzicht van de toegerekende kosten in guldens per are bij alle teeltvarianten 
Tabel 4 Toegerekende kosten guldens per are. 
• Organische mest 6 , - alleen in het eerste teeltjaar 
• Kunstmest 5,- in tweede en f. 8.- in het derde of volgende teeltjaar 
• Gewasbescherming 16,-- er is geen onderscheid tussen gewassen, teelten of teeltjaar. 
• Rente omlopend en geïnvesteerd vermogen blijf buiten beschouwing 
Alle arbeidsuren moeten uit het saldo worden betaald. 
Tabel 5 Verdeling van de totale kosten. 
Kostenpost Percentage 
arbeidskosten 
kosten duurzame productiemiddelen 
rente 
zaad en pootgoed 
overige kosten 
materiaalverbruik (mest, chemicaliën ed.) 
50% 
15% 
10% 
5% 
15% 
5% 
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